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Presentación 
Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 
de la Universidad Cesar Vallejo S.A.C., para optar la Licenciatura en Derecho, pongo 
a disposición de los miembros del jurado la presente tesis titulada "Efectos Jurídicos 
en las Agencias de Aduana como comisionista de Exportadores e Importadores en 
caso de Contenedores Contaminados, según la Ley General de Aduanas". 
La presente investigación está dividida en los siguientes capítulos: En el Capítulo 1 se 
expone la parte introductoria del trabajo; de la misma forma, en el Capítulo II se 
desarrolla todo lo referente al marco metodológico y el Capitulo III la descripción de 
los resultados, en el Capítulo IV la discusión con relación al objeto de estudio, en el 
Capítulo V las conclusiones, y por último se finaliza con el Capítulo VI, con las 
recomendaciones y referencias bibliográficas. 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación se ajuste a las 
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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación se basa en el estudio de los efectos jurídicos en 
las Agencias de aduana como comisionista de los Importadores y Exportadores, en 
caso de contendores contaminados con tráfico ilícito de drogas o dinero proveniente 
el lavado de activos, según la Ley General de Aduanas, siendo que en la actualidad 
la Ley General de Aduanas no regula la responsabilidad administrativa de las 
Agencias de aduana como persona jurídica, por ello se ha recurrido a la doctrina 
española y demás estudios que advierten la responsabilidad de las personas 
jurídicas; asimismo la metodóloga del presente trabajo es de tipo cualitativo de modo 
interpretativo doctrinal, en el cual se hace uso del método teoría fundamentada, 
método que nos permitirá analizar el objeto de estudio, por lo que se realizara el 
análisis de los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de investigación, 
con ello procederá a discutir la teoría con los resultados obtenidos a través de los 
entrevistados para conocer si se alcanzaron los objetivos de la investigación, por 
consiguiente de los discutido se arribara a las conclusiones y por último las 
recomendaciones 
Palabras Claves: Agencias de Aduana, Importadores, Contenedores Contaminados, 
Responsabilidad Administrativa y Personas Jurídicas. 
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ABSTRACT 
The present research work is based on the study of the legal effects in the customs 
agencies as commission agents of importers and exporters, in the case of containers 
contaminated with illicit drug trafficking or money from money Iaundering, according 
to the General Law of Customs, it is the case that nowadays the General Law of 
Customs does not regulate the administrative responsibility of the customs agencies 
as legal person, being this the reason why it has resorted to the Spanish doctrine and 
other studies that warn the responsibility of the juridical persons; Also the 
methodology of the present work is of qualitative type of doctrinal interpretative mode, 
in which is made use of the method fundamental theory, method that can not analyze 
the object of study, reason why they realize the analysis of the obtained results of the 
application From the research instrument, with the procedure proceed to discuss the 
theory with the results obtained through the interviewees to know and achieve the 
objectives of the research, 
Key Words: Customs Agencies, lmporters, Contaminated Containers, Administrative 
Responsibility and Legal Entities. 
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INTRODUCCIÓN 
La presente investigación se basa en el estudio de los efectos jurídicos en las 
Agencias de aduana como comisionista de los Importadores y Exportadores, en caso 
de contendores contaminados con tráfico ilícito de drogas o dinero proveniente el 
lavado de activos, según la Ley General de Aduanas; siendo mi objetivo principal 
analizar cuáles serían los efectos jurídicos en las Agencias de Aduana como 
comisionista de los Importadores en caso de contenedores contaminados, según la 
Ley General de Aduanas. 
Considerando que en los últimos años la actividad comercial en el país, en el 
extremo referido a las exportaciones e importaciones, se ha visto afectada por la 
reducción de la seguridad en los procesos de desaduanaje de los mencionados 
regímenes aduaneros. 
Por ello, se evidencia que el ingreso de contenedores contaminados a los puertos de 
ámbito nacional, así también como la salida de los mismos a los puertos más 
importantes del mundo, se debe a la falta de control de la Autoridad aduanera sobre 
los entes que participan en este proceso logístico para transportar mercancías. 
En ese sentido se advierte que las empresas que efectúan la labor de declarar la 
mercancía, ingresarla, transportarla, despacharla, etc.; deben tener suma diligencia 
en su actuar, dado que en algunos casos estas se pueden prestar sus servicios para 
coadyuvar a la realización de un actos ilícitos; es así que en los últimos años se ha 
detectado que las Agencias de Aduana en su papel como comisionista de 
Exportadores e Importadores han participan de forma irregular coadyuvando a 
organizaciones criminales a ingresar y sacar contenedores contaminados con pasta 
básica de cocaína lista para ser comercializada y ser traslada a los principales 
puertos del mundo, así también en el ingreso de contenedores contaminados con 
dinero proveniente del lavado de activos obtenidos por el tráfico ilícito de drogas, con 
el objetivo de ser lavados en la economía nacional. 
De esta manera debemos señalar que dichas Agencias de Aduana que coadyuvan 
en la facilitación del ingreso y salida de contenedores contaminados, lo hacen 
teniendo pleno conocimiento de la irregularidad de ese hecho. 
En puridad, ante la evidencia tangible que prueba la participación de las Agencias de 
Aduna en el ingreso y salida de contenedores contaminados la Administración 
Aduanera que tiene por objeto regular la relación jurídica que se establece entre 
SUNAT y los administrados que intervienen en el ingreso, permanencia, traslado y 
salida de las mercancías hacia y desde el territorio aduanero, tiene la potestad de 
sancionar según las sanciones reguladas en La Ley General de Aduanas. 
Es así que las Agencias de Aduanas deslindan responsabilidades penales y 
administrativa subsistiendo esta como persona Jurídica y continuando con sus 
operaciones, ejecutando la actividad que efectuó el hecho sancionable, en 
consecuencia las Agencias de Aduana continúan facilitando dicho acto por el 
beneficio económico que esto puede originarles sin que estas sean sancionados por 
ello, asimismo se exime de toda responsabilidad a las Agencias de Aduana, bajo 
condición de que exista una pena efectiva para su representante legal o gerente 
general, por tener este la condición de comisionista. 
Es así que en la Ley General de Aduanas solo se consigna a los Despachadores de 
Aduana y a los Representantes Legales como receptores de las sanciones 
administrativas, las mismas que se encuentra en la sección décima, capítulo 1 - 
Infracción Aduanera que corresponde a las infracciones y sanciones del Decreto 
Legislativo N° 1053. 
La ley General de Aduanas que adquirió vigencia desde el primero de octubre del 
2010, siendo este un vacío de la norma, pues permite que las Empresas 
consignadas como Agencias de Aduana puedan coadyuvar a la facilitación del 
ingreso y salida de contendores contaminados aprovechándose de su condición de 
Persona Jurídica, pues como podemos advertir solo existe la cancelación de la 
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misma cuando la condena sea impuesta al representante legal, los gerentes o a los 
socios de la empresa, a sabiendas que en la realidad lograr una condena efectiva a 
dichas personas podría tardar demasiado tiempo y gastos en la Administración 
Aduanera. 
Aproximación Temática 
Cuando se hace referencia a la aproximación temática, esta se refiere al objetivo en 
base del cual se realizará el estudio, es decir, la aproximación a la problemática que 
el investigador ha tomado como objeto de su investigación, es el acercamiento a 
aquello que se querrá alcanzar con nuestro objetivo general, asimismo la relación 
entre el fenómeno que se desea investigar y el conocimiento que se analizara 
mediante la recolección de teorías y doctrina, de modo que se analizará la 
consecuencia social que podría acarrear la investigación. (Meyer, 2010, p. 10) 
Es importante analizar los actos que constituyen infracciones administrativas según 
lo regulado por la Ley General de Aduanas, asimismo identificar las sanciones 
aplicables a los administrados basados en el principio de literalidad y el sub principio 
de tipicidad que regulan la aplicación del derecho administrativo sancionador. 
Pues debe entenderse que, si las agencias de aduana coadyuvan y participan en el 
ingreso o salida de contenedores contaminados con pasta básica de cocaína, tráfico 
ilícito de drogas, o dinero proveniente del lavado de activos deberían ser 
sancionadas administrativamente, inhabilitando de manera permanente o temporal 
su código aduanero. 
Asimismo, dicha sanción ha de respetar los principios de la Legalidad y el 
subprincipio de Tipicidad en los que se basa el Derecho Administrativo Sancionador 
como ya lo hemos mencionado; de modo que las infracciones o conductas 
sancionables deben estar debidamente tipificadas en forma literal. 
Es así que la Ley General de Aduanas al momento de imponer una sanción, primero 
identifica el acto tipificado en una infracción, por ello señala lo siguiente: 
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Artículo 1890.- Determinación de la infracción: 
"La infracción será determinada en forma objetiva y podrá ser sancionada 
administrativamente con multas, comiso de mercancías, suspensión, cancelación o 
inhabilitación para ejercer actividades. 
La Administración Aduanera aplicará las sanciones por la comisión de infracciones, de 
acuerdo con las Tablas que se aprobarán por Decreto Supremo". 
En ese sentido, de lo antes expuesto se entiende que existe más de un tipo de 
sanciones aplicables bajo una responsabilidad administrativa, además que dicho 
supuesto de hecho deberá estar debidamente tipificado en una tabla de infracciones 
que se deberá aprobar mediante Decreto Supremo. 
En este mismo punto, basándonos en los principios que regulan el Derecho 
Administrativo Sancionador, el Tribunal Constitucional ha señalado lo siguiente: 
Expediente N° 00197-201 O-PA/TC - Moquegua 
En materia sancionadora, el principio de legalidad garantiza el derecho de los 
administrados a no ser sancionados, siempre y cuando dicho acto se encuentre 
previamente determinado por la ley, caso contrario no se le podrá atribuir sanción 
alguna. 
Asimismo, mediante el Expediente N° 010-2002-Al/TC el Tribunal Constitucional 
manifiesta que principio el principio de legalidad necesita de tres requisitos, primero 
que la existencia de la ley que regule determinada materia, que .esta sea anterior al 
acto sancionable, finalmente que la ley refiera a un supuesto de hecho se encuentre 
específicamente determinado. 
Sin embargo, este principio comprende dos garantías, la primera de orden materia y 
la segunda de alcance absoluto y este criterio se aplica tanto en el ámbito penal 
como en el ámbito del Derecho administrativo sancionador. 
Por ello, debemos advertir el vacío legal que existe en la norma, dado que mediante 
Decreto Supremo N° 031-2009-EF no se encuentra regulada ni una sanción directa a 
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las Agencias de Aduana como Persona Jurídica, siendo esta un ente sancionable 
administrativamente. 
Dado que en la presente investigación, se pretende explicar que ante la participación 
de las agencias de Aduana en el ingreso o salida de contendores contaminados con 
tráfico ilícito de drogas o dinero proveniente del lavado de activos, beneficiándose 
económicamente de dicho ilícito; estas no son sancionadas con la medida 
correspondiente, pues en su status de persona jurídica la norma se dirige a sus 
Gerentes generales y representantes legales u otra persona natural que la ley señale 
de forma determinada. 
Asimismo, las agencias de aduana al tener la manipulación de las mercancías y 
conocimiento completo del proceso de desaduanaje y del envió de las cargas por 
medio de las navieras, pueden facilitar la salida de estos contenedores 
contaminados. 
Entorno a ello, el Tribunal Constitucional en el Expediente N° 1492-2003-AA/TC 
señala que las agencias de aduana tienen responsabilidad frente a sus comitentes 
por las facultades que estos les brindan como sus representantes. 
Es pertinente precisar que el sellado de los contenedores, el acta de inmovilización 
de levante, así como la obligación de mantener intacto los sellos de seguridad, hasta 
la verificación y reconocimiento físico de la mercadería, forman parte de los trámites 
aduaneros comunes, inherentes a la labor de las agencias de aduanas, y a los 
cuales están facultados como representantes del importador, razón por la que dicha 
representación produce un efecto directo respecto del representado, conforme a lo 
establecido por el artículo 160.° del Código Civil, siendo la propia demandante la que 
debe responder por el incumplimiento del compromiso asumido por su representante. 
Así también, el Código de Comercio hace alusión al concepto de comisionista (como 
es en el caso de las Agencias de Aduana) y sobre la ejecución del acto además de 
otras disposiciones concernientes a los deberes que este debe cumplir, como a 
continuación lo señalamos 
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Capítulo V Comisiones y Consignaciones 
Art. 1200.- (Concepto). La comisión es un mandato sin representación, por el cual el 
comisionista contrata con los terceros a su propio nombre, pero por cuenta de su 
comitente, la ejecución de un acto o negocio mercantil. 
Art. 1261.- (Aceptación o Rechazo). El comisionista es libre de aceptar o rehusar el 
encargo que se le haga. Se tendrá por aceptada una comisión cuando el que la 
reciba no la rechaza de inmediato, o dentro de los tres días siguientes al de su 
recepción si el comitente no reside en el mismo lugar. El comisionista que, sin justa 
causa, omitiera dar aviso de rechazo del encargo, será responsable ante el comitente 
de los daños ocasionados por ello. Aun cuando el comisionista rehusé la comisión 
encomendada, no estará dispensado de realizar las gestiones necesarias para la 
conservación de los efectos o valores remitidos por el comitente, hasta que éste 
provea nuevo encargado, sin que esto implique aceptación tácita de la comisión. 
(Arts. 242, 1247, 1267 Código de Comercio). 
Art., 1264.- (Cumplimiento de Leyes y Reglamentos). 
El comisionista está obligado al cumplimiento de las leyes y reglamentos en relación 
a los negocios encomendados. La contravención a las disposiciones legales lo hace 
responsable, aunque alegue haber procedido conforme a instrucciones expresas del 
comitente. 
Asimismo, existen posturas que señalan que no se puede aplicar sanciones a las 
personas jurídicas, ya que al tener ellas un representante o gerente general, estos 
deben responder penal, civil y administrativamente; sin embargo, existe legislación 
comparada que nos sirve como antecedente que muestra que, si se puede aplicar la 
sanciones a Personas Jurídicas, así como a los depósitos Aduaneros en la 
legislación uruguaya, que a continuación detallo: 
Artículo 17°. - (Causales de inhabilitación del depósito aduanero). 
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Los depósitos aduaneros que no mantengan las debidas garantías en materia 
operativa, de seguridad edilicia o de funcionamiento, serán objeto de inhabilitación 
del depósito aduanero por resolución de la Dirección Nacional de Aduanas. Previo al 
dictado de la resolución que inhabilite el depósito se deberá conferir vista al 
interesado. 
Ante la necesidad de buscar mecanismos para detener el accionar de las mafias que 
optan por recurrir a una agencia de Aduana debido a que las cargas que se envían 
por contenedores deben ser declaradas por las Agencias de aduana y tienen la 
opción de solicitar al exportador poder revisar la carga antes de ser enviadas, de 
igual modo en el caso de las importaciones, pues como sabemos las agencias de 
aduanas son una de las barreras o filtros para la salida o entrada de mercancías al 
exterior o el ingreso a territorio nacional. 
En efecto, la Ley General de Aduanas ha considerado un supuesto parecido, en caso 
de ser condenado por delitos cometidos en el desempeño de la actividad aduanera: 
Artículo 1960. - Causales de inhabilitación 
Son causales de inhabilitación para ejercer como agente de aduana y/o 
representante legal de una persona jurídica las siguientes: 
a) Ser condenado por delitos cometidos en el desempeño de la actividad aduanera 
en calidad de autor, cómplice o encubridor. 
b) Cuando la autoridad aduanera compruebe que ha permitido o facilitado la 
participación de personas no autorizadas en el ejercicio de sus funciones. 
Con esto podemos concluir que la sanción de inhabilitación aún no se aplica a 
personas jurídicas, aun cuando estas sean perceptibles de sanciones administrativas 
y puedan encajar legalmente en dicha fórmula legal. 
Trabajos Previos 
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Es necesario acudir a los antecedentes, dado que se puede apreciar cómo ha sido 
estudiado o analizado en problema objeto de investigación, además de dar 
observancia a los tipos de estudios que se hayan realizado, con qué tipo de sujetos, 
como se han recolectado los datos, en qué lugares se ha llevado a cabo. Que 
diseños se han utilizado, pues además de eso, la revisión de los antecedentes 
Amplia el horizonte del estudio y guía al investigador para que éste se centre en su 
problema evitando desviaciones del planteamiento original. (García, 1998, p. 5) 
Con la finalidad de enriquecer la presente investigación se hará mención a trabajos y 
tesis relacionadas al tema de la presente investigación, dentro de los cuales 
podemos analizar las siguientes apreciaciones: 
Torres (2013) en la tesis "Buscando autonomía. Análisis de la continuidad de la 
política exterior peruana en tráfico ilícito de drogas", la autora sustenta su trabajo 
para optar el grado de Magister en Ciencia Política con mención en Relaciones 
Exteriores por la Universidad Pontificia Católica del Perú. 
Dicha investigación tiene como objetivo General "determinar la dinámica del régimen 
internacional de las drogas, además de describir el proceso de profundización de la 
dependencia de la política exterior, analizar los criterios adoptados por Estados 
Unidos". 
Siendo su metodología alineada a una investigación cualitativa, por lo ya indicado, 
este trabajo hace mención a que el estado debe respetar los compromisos 
internacionales sobre la materia (tráfico ilícito de Drogas). 
Asimismo, de dicho análisis la investigadora arribo a la siguiente conclusión: 
"Es importante hacer un análisis y un estudio y contrastar la legislación vigente, con 
la política que se aplica en nuestro país referente al comercio exterior y en específico 
a las referentes al tráfico ilícito de drogas". 
En ese sentido más que tomar medidas jurídicas se deben implementar políticas, 
generar directivas que vayan más allá de un simple castigo penal, una acción 
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punitiva, se debe buscar la raíz de la problemática o atacar los puntos débiles de 
esta realidad que nos aqueja, ya que más que generar lineamientos y directivas 
existe un compromiso por parte del estado para brindar seguridad, pues como bien 
sabemos nuestro país encabeza el ranking de exportación de clorhidrato de cocaína 
a nivel mundial, los importadores y exportadores (inversionistas) que cumplas lo 
regido por ley siempre verán afectados hasta que esta situación no mejore o hasta 
que el estado no brinde esa seguridad que no solo debe ser jurídica. 
De igual modo esta autora manifiesta la necesidad de investigar la problemática del 
tráfico ilícito de drogas tal así como lo indica en el Art. 4 de La Convención Única 
sobre Estupefacientes de 1961 indica que aquellos países que intervienen en dicho 
convenio tienen la obligación de adoptar los mecanismos legislativos y 
administrativas y poner límites a la actividad concerniente a la exportación, 
importación, producción, fabricación, distribución, comercio y uso en caso de 
posesión de estupefacientes. 
Por otro lado, tenemos el estudio realizado por la Secretaria General de la 
Comunidad Andina (2013) en su recopilación denominada "Manual sobre control de 
Contenedores" 
La señalada recopilación hecha por la Secretaria General de la Comunidad Andina 
tiene como objetivo Principal "orientar e informar a todos aquellos que laboren, 
participen o que deseen ingresar al mundo del comercio exterior en el tratamiento de 
con contenedores cuando decidan ejecutar una exportación o importación"; este 
trabajo, es más una guía para aquellos que intervienen en el comercio internacional 
tales como los empresarios, policías, funcionarios, etc. 
Siendo su metodología alineada a una investigación cualitativa, ya que analiza la 
problemática de los contendores contaminados y el mal uso de estos por los 
diferentes operadores del comercio exterior. 
Por ello, la Comunidad Andina concluye que: 
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"como son ellos los que se encuentran dentro de la cadena logística ya sea como 
consignatarios o vigilantes del cumplimiento de las formalidades, necesitan tener 
conocimiento sobre el control y ejecución del proceso de exportación o importación". 
Esto se debe a que en el ámbito del comercio internacional se ha manifestado la 
gran preocupación por las diversas maneras en que se está traficando las drogas, es 
por ello que el hallazgo de contendores contaminados por estas sustancias en los 
puertos y aeropuertos representa una amenaza para la cadena logística y los 
mercados mundiales. 
Es así que se han mostrado casos de precintos donados o incluso que estos 
llegaron rotos y quebrados al puerto destino; desde mi perspectiva este manual no 
solo representa una lista de formalidades a seguir por lo aduaneros, operadores y 
comitentes sino que también manifiesta una preocupación latente que ha ido 
acrecentándose a través de los años o quizá siempre que siempre ha existido pero 
que recién ahora se le está dando la relevancia necesaria; la manipulación de los 
contenedores es muy restringida, por ello es responsabilidad de los intervinientes 
como son las agencias de aduana, de carga, despachadores, etc. Deben resguardar 
el cumplimiento de los requisitos de seguridad de los contenedores para que estos 
no sean contaminados antes de embarcarlos. 
Que, con una operatividad más resguardada y segura los empresarios que son 
responsables de la mercadería, al producirse algo fuera de los rangos ordinarios en 
la cadena logística de la carga, este se vería doblemente afectado, primero por la 
mercadería perdida .y los gastos generados, así como el desembolso a la agencia de 
aduana por los tramites y segundo porque si se observa que este contenedor es uno 
contaminado, existiría responsabilidad penal. 
En este orden de ideas, podemos apreciar que Vallejo en la tesis "transporte de 
drogas en contenedores: riesgo de la cadena logística de abastecimiento 
internacional", en este estudio el autor advierte que hoy en día la comercialización 
nacional e mundial en su progreso económico enfrenta numerosas amenazas de 
seguridad en el dinamismo del comercio exterior 
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Por ello tiene como objetivo principal "conocer cuáles son los instrumentos de gestión 
de peligros para el tráfico de sus mercancías en el mercado mundial bien sea por vía 
costera o aérea a través de los puertos y aeropuertos contando con la asistencia de 
entidades del Estado y del sector privado" 
Con el fin de aminorar la contaminación de carga en actividades de exportaciones, 
importación y procedimientos en tránsito siendo su investigación de diseño 
cualitativo. 
Por lo que el autor concluye que: 
La tarea de controlar riesgos y peligros en la operatividad aduanera es una 
herramienta diseñada para la identificación de amenazas que impacten la 
organización y afecten los objetivos de la misma; cuando se planean las estrategias 
basadas en riesgos, se toman decisiones que afectan la continuidad de la compañía 
y los planes estratégicos de la misma, determinando acciones eficaces que aporten a 
la protección de la compañía y al diseño de estrategias de seguridad para las 
exportaciones de mercancía y el transporte terrestre de las mismas. 
Desde mi criterio este autor conceptualiza lo que en el ámbito aduna se denomina un 
contenedor contaminado, pues cuando se habla de contaminación se refiere' 
básicamente a la alteración de la pureza de algo, cualquier sustancia en cualquier 
estado. Pero cuando se habla de contaminación en este contexto, se refiere a la 
contaminación con sustancias ilícitas o drogas, las cuales pueden ser transportadas 
de diferentes formas: camufladas en productos o medios de transporte; y en este 
punto es preciso indicar que los controles deben partir desde la agencias de Aduana, 
pues son ellas las contratadas para trasladar dicha mercancía al destino que 
desease el consignatario, pudiendo ser este el intermediador que el mejor de los 
casos es decir las empresas de servicio como son las agencias de aduanas y las 
agencias de carga también son usadas como medio para la comercialización de la 
droga. Los delincuentes podrían crear empresas de apariencia legales y considerar 
1  Definición extraída de la Real Academia Española 
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contratar empresas de trayectoria para realizar un proceso de exportación o de 
importación normal. 
Finalmente, Torres, en la tesis para optar al Título de Técnico Superior Universitario 
en Comercio Exterior denominada "Actividades de Tramitación de Operaciones 
Aduaneras realizadas En La Agencia Aduanal Avep C.A" teniendo como objetivo 
principal "conocer las actividades operarias de las agencias de Aduana y conocer su 
intervención en la operatividad Aduanera." 
Asimismo, el método de la investigación señalada en el párrafo anterior corresponde 
a una investigación cualitativa. 
En ese sentido el auto concluyo que "para poder realizar un procedimiento de 
importación y de exportación es necesario recurrir a una agencia de aduana, pues 
son estas empresas las que por el encargo del consignatario relación todos los 
tramiten que correspondan, como la declaración, la numeración entre otros trámites; 
por ello este trámite es fundamental para lograr cumplir con las formalidades 
solicitadas en la Aduana"; aunque no siempre se requiere de la intervención de un 
agencia de aduana pues como se sabe eso dependerá de la cuantiar de la 
mercadería a declararse, ya que puede ser menos y solo se procederá a realizar una 
declaración simplificada 
En el universo arancelario constan mercancías sujetas a ciertas exigencias legales 
como autorizaciones, cupos, aprobaciones, exenciones, degradaciones, entre otros, 
documentos que se deben tener antes del despacho de las mismas. Es necesario 
que se complete con una variedad de trámites ante las aduanas, para la 
determinación de la obligación tributaria, obligación que se deberá ser cancelada por 
el consignatario, el monto dependerá del valor de la factura, la cual deberá tener la 
descripción de la mercadería - no siendo obligatorio- más el flete y el seguro que 
haya adquirido el comitente. 
Teorías Relacionadas al Tema 
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Cuando nos referimos a las teorías relacionadas. Nos remitimos al marco teórico de 
nuestra investigación, que desde un aspecto doctrinario permite situar a la 
problemática elegida por el investigador dentro de un conjunto teorías existentes, con 
la finalidad de estudiar y analizar doctrina relacionada. (García, 1998. p. 5) 
Se denomina Marco Teórico, a aquellos conocimientos, teorías afines a las bases 
teóricas, se puede manifestar que el Marco Teórico esta enlazado a los 
conocimientos recaudados de diferentes estudios contenidos, en libros, tesis, 
informes, etc. 
Asimismo, toda información recabada debe ser en estricto científica, por ende, estos 
vendrían a ser antecedentes de carácter histórico. 
En ese sentido, en el presente trabajo se procederá a analizar tesis que guardan 
relación con las categorías identificadas en esta investigación. 
Consecuencias Accesorias hacia las Personas Jurídicas 
En los últimos años se han desarrollado teorías acerca de la responsabilidad de las 
personas jurídicas, ya sea en el ámbito del Derecho administrativo, civil o penal, y a 
pesar que el derecho está abriendo su panorama hacia una visión más liberalista, la 
postura de que las personas jurídicas deben tener responsabilidad civil, 
administrativa y penal aun no es aceptada en su totalidad por nuestra legislación. 
Sin embargo, existen legislaciones, como la española, que admiten a la persona 
jurídica como un ente sancionable, capaz de responder penalmente cuando su 
actividad o sus operaciones se vean relacionadas con la comisión de un delito; pero 
el caso de la legislación española no es un caso aislado, existen otros países como 
Alemania que ya perciben a los entes colectivos como entes capaces de responder 
por la responsabilidad que les sea imputable sin la necesidad de tener la 
característica de culpabilidad, pues dicha responsabilidad será sancionada 
independientemente de la acción penal dirigida hacia la persona física, que puede 
ser el representante legal o Gerente General, pues la finalidad en si no es que el 
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órgano judicial sea absolutamente represivo o arbitrario sino lo que se busca es 
cesar con la actividad que produjo el hecho punible y sirva para motivar a que se 
puede arribar a justicia sancionando a las personas jurídicas. 
En ese sentido, es preciso indicar que la legislación peruana en la actualidad sí 
regula la responsabilidad civil, administrativa y penal de las personas jurídicas y 
señala que estas si tienen responsabilidad frente a privados u órganos del estado, 
por ende deben responder a través de sus Representantes Legales o Gerentes 
Generales, los cuales deben estar debidamente identificados, además de haber sido 
gestores en el periodo donde se advirtió el acto materia de sanción, no obstante 
todas esas directrices señalas por la legislación peruana suponen una concepción 
distorsionada de la responsabilidad dirigida a las personas jurídicas, ya que según 
las teorías españolas de la responsabilidad criminal de la persona jurídica, tienen 
como punto de partida independizar la acción dirigida a la persona física de la 
dirigida al ente colectivo. 
Empero, en los últimos años doctrinarios peruanos como el Abogado Manuel Abanto 
Vásquez y la Fiscal Provincial, la Doctora Nelly Castro Olaechea han desarrollado 
trabajos relacionados a la responsabilidad penal de las personas jurídicas 
determinando que esta debe ser autónoma a la acción penal dirigida a la persona 
física; en realidad la responsabilidad penal de las personas jurídicas resulta ser una 
postura muy discutible, ya que para muchos no se podría determinar el dolo de dicho 
ente y en consecuencia tampoco la culpa, sin embargo lo que para muchos es una 
teoría débil, para otros ha convertido en el inicio perfecto para construir el camino 
correcto para sancionar a las personas jurídicas mediante las consecuencias 
accesorias. 
Por ello para poder entender y analizar la figura de las consecuencias accesorias, 
debemos revisar la responsabilidad criminal del ente colectivo desarrollado en la 
legislación española, dado que dichas consecuencias no ostentan naturaleza penal 
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alguna, ya que al parecer esta se consideraría una sanción administrativa 
proveniente de una acción penal. 
En ese sentido, es posible como bien señalo Rodríguez, imponer una consecuencia 
accesoria contra una persona jurídica, cuando se haya corroborado que dicho órgano 
actuó de forma ilícita, aunque no tenga la cualidad o cumpla con la característica 
referente a la culpabilidad, pues como bien se ha denominado, las consecuencias 
son accesorias, y para su aplicación se necesita admitir la participación de la persona 
jurídica en la comisión del acto ilícito (1996, p. 2) 
Asimismo, según el artículo N° del Código Penal español ubica las consecuencias 
accesorias dentro de dicho cuerpo legal en el capítulo II, de las medidas de 
seguridad en general, del Título IV, de las medidas de seguridad, en el Libro Primero 
las mismas que se encuentran tipificadas en los artículos 1040  y  1050, en dichos 
artículos el legislador español ha señalado que solo recaerán dichas consecuencias 
accesorias a las personas jurídicas, cuando estas se encuentren vinculadas o hayan 
sido beneficiadas con la comisión o encubrimiento del delito, esta norma se puede 
interpretar desde diversos puntos, como que se tratara de aplicar una fórmula legal 
que corresponda a una responsabilidad civil subsidiaria, aunque por el catálogo de 
sanciones aplicables a los entes colectivos, por la naturaleza de la misma, pareciera 
ser netamente sanciones administrativas. 
En puridad, en el catálogo de sanciones regulada por el Código Civil Español 
considera que la sanción efectiva hacia la persona jurídica es aquella que cesa la 
actividad que produjo el ilícito, siendo que la sanción más grave sería la disolución de 
la persona jurídica, como bien señala Hurtado Pozo en su libro personas jurídicas y 
responsabilidad penal. 
Asimismo, la doctora Zúñiga, menciona que las sanciones que tienen como finalidad 
cesar el acto que ocasiono el hecho punible, como la disolución deben quedar 
reservadas, para aquellos donde la propia constitución de la empresa, su existencia y 
operatividad estén vinculadas con la comisión del ilícito, situación que se materializa 
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en las denominadas personas jurídicas de fachas, pues se ha detectado, pues en 
algunos casos el defecto se detecta en el origen del ente colectivo por la peligrosidad 
que puede generar que este vuelva a participar en la comisión de actos delictivos. 
(2009, p. 499) 
En tal sentido, al hablar de las consecuencias accesorias, como indica Espinoza 
(2005), debemos señalar las sanciones consignadas en el catálogo del Código Penal 
Español, sanciones que como ya se ha descrito en los párrafos anteriores, se 
pueden interponer contra las personas jurídicas, y no hablamos de la responsabilidad 
dirigida a los Representantes Legales o Gerentes Generales, sino al ente colectivo 
en sí (p. 54), sanciones como: 
Multa por cuotas o proporcional. 
. 	Disolución de la persona jurídica, se entiende que este tipo de sanción 
constituye la pérdida absoluta de su personalidad jurídica, además de no 
poder realizar actividades correspondientes a su rubro u operatividad. 
suspensión de sus actividades de la persona jurídica. En el caso de la sanción 
de suspensión de actividades, esta solo podrá aplicarse de forma temporal y 
tiene un plazo límite de dos años. 
Asimismo, esta sanción puede ser interpuesta de forma parcial o total, según los 
criterios objetivos del juez, y dependiente de ello solo se aplicará a la actividad que 
se encuentre vinculada con la comisión del hecho punible, caso diferente si el juez 
decide que se aplique una suspensión total, dicha decisión deberá estar 
debidamente justificada y motivada, ya que por ello se entiende que toda la 
operatividad de la persona jurídica está involucrada en la comisión del ilícito e incluso 
se podría hacer un análisis más profundo, ya que al verse involucrada toda la 
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actividad operacional del ente colectivo, se puede sancionar con la disolución de la 
empresa. 
. 	Clausura de sus locales y establecimiento, con un plazo máximo de cinco 
años. 
Prohibición de realizar en el futuro las actividades, dichas actividades no 
podrán comprender, ni estas relacionada con hechos ilícitos, esta sanción 
puede ser temporal o definitiva, y tiene como plazo máximo quince años. 
Esta modalidad de consecuencia accesoria así puede ser temporal o definitiva, y en 
este caso dicha sanción no puede extenderse por más de cinco años, aquí a 
diferencia de las otras sanciones observamos un post a la comisión del ilícito, pues 
habla de las acciones futuras, actividades que podrían participar nuevamente en la 
comisión del ilícito. 
Inhabilitación, esta sanción va más allá del aspecto societario como es la 
disolución y el administrativo con la multa, en la inhabilitación no solo se cesa 
la actividad de la persona jurídica, sino que también se le prohíbe en el plazo 
de inhabilitación contratar con el estado, ni mucho menos recibir beneficios e 
incentivos fiscales, y tiene como plazo máximo de quince años. 
lo 	Intervención judicial, dicha sanción tiene como finalidad proteger y resguardar 
los derechos de los trabajadores y acreedores de la persona jurídica. 
De lo antes expuesto, se debe entender que si bien es cierto la legislación española 
ha previsto que, ante la participación de la persona jurídica ante la comisión de un 
delito, estas serán sancionadas muy independientemente del proceso que se le siga 
a la persona física, la aplicación judicial de dichas medidas accesorias no está 
basada en las reglas preexistentes ni existe una obligación de justificar de forma 
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interna o externa de las decisiones jurisdiccionales, pero dicha falta de límites al 
momento de imponer sanciones como medidas accesorias se puede desvanecer 
ante la aplicación de criterios adoptados y decisiones uniformes. 
Es importante destacar que las consecuencias accesorias no son penas, incluso se 
encontraría errado denominarlas penas accesorias, pues no se está pretendiendo 
que se cree un nuevo catálogo de sanciones penales para las personas jurídicas, 
existiendo un derecho que regula tales faltas, como es el Derecho Administrativo 
Sancionador, pues para la aplicación de una consecuencia accesoria se necesita 
sancionar penalmente a la persona natural como autora del ilícito, es decir, que esta 
responda directamente por la comisión del delito, y que la persona jurídica responda 
independientemente por la relación entre sus actividades y la comisión del hecho 
punible. 
Con estas premisas en la regulación legal, es acertado señalar que las personas 
jurídicas tienen una responsabilidad distinta a las personas naturales o también 
denominadas físicas, por ende, es necesario incrementar el nivel de castigo, siendo 
preferible su concepción como mera responsabilidad administrativa, aun cuando este 
deviene de una acción penal, dado que el mismo código penal puede señalar como 
medida accesoria. 
Responsabilidad administrativa de las Personas Jurídicas 
Si bien es cierto, las consecuencias accesorias descritas en el punto anterior, solo 
son aplicables a las personas jurídicas mediante una sentencia emitida por un juez 
penal, el mismo que delimitara la sanción administrativa y si a esta se le tendrá que 
adicionar una sanción pecuniaria, según la gravedad del acto, sin embargo, para 
algunos autores estas medidas accesorias son más una especie de sanción penal 
para las personas jurídicas, por ende conciben a las personas jurídicas como entes 
capaces de tener culpa, lo cual desde mi perspectiva no es algo muy coherente, 
pues estos son entes abstractos, y en un extremo aún más civilista, algunos señalan 
que las medidas accesorias tendría la naturaleza de una indemnización cuando el 
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juez señala que dichas sanciones deben ir acompañadas por una multa, por el 
menoscabo ocasionado al estado. 
No obstante, respecto al primer punto referente a nuestra actual legislación o en el 
caso de legislaciones extranjeras, la posición de que las consecuencias accesorias 
son sanciones penales no tiene mucha base doctrinal, ya que, según la teoría del 
delito, esta acción u omisión tendría que ostentar la culpabilidad, y no es posible en 
el casó de los entes colectivos, además que el Código Penal tendría que hacer un 
capitulo adicional referente a las penas hacia las personas jurídicas, y en realidad ya 
existe una rama del derecho que regula ese punto, que es el Derecho Administrativo, 
por lo que sería innecesario duplicar un catálogo de sanciones que ya están 
tipificadas en otro cuerpo legal. 
Asimismo, respecto al punto número dos, las consecuencias accesorias no podrían 
ser encasilladas desde un punto de vista civilista, dado que no todas las 
consecuencias accesorias son aplicadas con adición a una sanción pecuniaria, pues 
eso dependerá de la gravedad, la razonabilidad y proporcionalidad de la sanción. 
Por consiguiente, las medidas accesorias no son más que sanciones administrativas 
basadas en la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, no en una 
responsabilidad penal de la misma, por ello es pertinente analizar esa nueva visión 
de la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas comenzando por 
descartar una responsabilidad penal. 
Desde la perspectiva del Abogado Penalista Carlos Caro, aproximadamente en estos 
200 años trascurridos desde la constitución de la Republica peruana, nuestro 
régimen jurídico se ha encontrado sujeto al denominado usocietas  delinquere non 
potest", principio que ha sido aplicado en nuestra legislación por mucho tiempo, al 
considerar que las sociedades no pueden delinquir, sin embargo, en un panorama 
donde se está generando mucha impunidad a favor de los entes colectivos y donde 
la responsabilidad no se encuentra debidamente delimitada, se pueden observar que 
la necesidad de cumplir con la finalidad represora de la sanción, nuestra legislación 
está reformando su visión hacia un aspecto liberalista es así que se están creando 
leyes como, la Ley N° 30424 que regula la "responsabilidad administrativa de las 
Personas Jurídicas por el delito de Cohecho Activo Transnacional", publicada el 21 
de abril de 2016, ante esta ruptura de la tradición legislativa respecto a que las 
persona jurídica no puede ser sancionadas frente a la comisión de un delito, no solo 
se determina la responsabilidad administrativa de los entes colectivos por el delito de 
cohecho, sino que permite el estudio a otros delitos. 
Por ello la Ley N° 30424, en su modificatoria mediante Decreto Legislativo N° 1352, 
publicado el 7 de enero de 2017, amplió la responsabilidad administrativa de la 
persona jurídica frente a la comisión de los delitos de cohecho, lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo, esto no es más que una evidencia de la autonomía que 
ostentan las personas jurídicas como entes colectivos y de la preocupación del 
legislador referente a la impunidad de estas frente a casos donde se evidencia la 
participación y favorecimiento de estas, además de la desconfianza de la sociedad 
ante una justicia repartida. 
Pero según el abogado penalista Carlos Caro y cierto porcentaje de los doctrinarios 
penalistas, consideran que la Ley N° 30424 consigna de forma errónea la 
denominación de responsabilidad administrativa, una aparente responsabilidad que 
oculta una autentica responsabilidad penal, pues según el doctor Carola Ley debería 
denominarse "responsabilidad penal de las Personas Jurídicas por el delito de 
Cohecho Activo Transnacional", este autor hace referencia a una responsabilidad 
penal corporativa, pero esa interpretación es meramente conceptual, ya que incluso 
en la legislación española la responsabilidad de las personas jurídicas se deriva de 
una acción penal dirigida a la persona física, lo cual no significa que existe 
responsabilidad penal del ente colectivo, pues según los doctrinarios penalistas esa 
es una forma de interpretar la responsabilidad de las personas jurídicas en base a la 
responsabilidad penal que consigna el código penal español, ya que según nuestra 
legislación penal peruana no existe responsabilidad penal peruana. 
El argumento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas ha sido también 
descartado a través del articulo N° 3 de la ley N° 30424 el mismo que señala lo 
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siguiente: que las personas jurídicas (entes colectivos) tiene responsabilidad 
administrativa por los ilícitos (delitos) señalados en el artículo N° 1 (conforme a su 
ampliación mediante Decreto Legislativo N° 1352), los mismos que son atribuibles a 
personas naturales, dejando en claro que la responsabilidad de la persona jurídica no 
versa en la comisión del delito, sino en la participación mediante las actividades 
operacionales que esta desempeña, por ende la persona jurídica solo tendrá que 
responder mediante una sanción administrativa, pues la ley es específica. 
Aunque otros autores como García Martin aun pretenden sobreponer la teoría de una 
responsabilidad civil patrimonial por considerar que la responsabilidad descrita en la 
Ley en mención es una responsabilidad civil y no penal, pero este autor no advierte 
la naturaleza de la responsabilidad que esta también consignada en el título de la ley, 
que señala una responsabilidad administrativa, por ende la sanción será regulada 
bajo los principios del derecho administrativo, ya que las personas jurídicas si 
pueden ser sancionadas mediante este cuerpo legal, ya que no existe la necesidad 
de forzar otra figura legal de la ya expuesta y descrita. 
Asimismo, podemos distinguir dicha responsabilidad administrativa ha sido 
totalmente independizada de la responsabilidad penal de la persona física, por ello, si 
bien es cierto se debe iniciar una acción penal dirigida a la persona natural para 
poder aplicar la sanción derivada de la responsabilidad administrativa del ente 
colectivo, eso no quiere decir que estos dos procesos estén sujetos o supeditados el 
uno del otro, dado que la acción penal apertura da hacia la persona natural puede 
extinguirse, alegando la prescripción o la cosa juzgada, entonces estamos frente a 
una responsabilidad autónoma. 
En ese sentido, el Doctor Gómez (2015) sostiene que se debe entender a la persona 
jurídica como un ente sancionable administrativamente, según los lineamientos de un 
derecho administrativo sancionador, pues se reconoce la capacidad de las personas 
jurídicas de realizar actividades relacionadas no solo a la comisión de un delito sino 
también a una infracción administrativa, pues el problema no radica en negar la 
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culpabilidad de las personas jurídicas sino en determinar que sanción puede 
atribuírsele a un acto emanado por el ente colectivo, dicho de otra manera, la 
viabilidad de interponer sanciones a las personas jurídicas se revela en su capacidad 
para infringir la norma mediante los procedimientos señalados por la ley; ante ello 
existe un catalogo de sanciones que se aplicaran a través de las consecuencias 
accesorias que están tipificadas en el Código Penal. (p. 113) 
Asimismo el autor Bajo (2012) quien entiende que la pretensión principal en la 
determinación de la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas está en 
diferenciar que si bien es cierto una sanción administrativa puede ser consecuencia 
de una acción pena, no se debe confundir el ilícito penal con el ilícito administrativo, 
pues su naturaleza es totalmente distinta, a pesar que ambas tiene una función 
represiva, por lo que se puede concluir que tienen una distinción formal, y que el 
único que puede delimitar una sanción penal de una administrativa es el estado a 
través del principio de legalidad. (p, 95) 
Asimismo para comprender la responsabilidad administrativa de las Agencias de 
Aduana como persona jurídica en los casos de contenedores contaminados, con 
tráfico ilícito de drogas o con dinero proveniente de lavado de activos, debemos 
estudiar el procedimiento logístico de los regímenes aduaneros como es el caso de 
la exportación y la importación, además de conocer el papel que cumplen las 
Agencias de Aduanas en el despacho y demás actividades aduaneras; por ello 
desarrollaremos los siguientes puntos: 
Lavado de dinero en exportaciones. 
El Lavado de Activos según los estudios especializados ha generado un impacto en 
la economía del país que se ve aquejad por este fenómeno, dado que es una cadena 
conformada por un conjunto de acciones cuyo objetivo es introducir aquellos fondos 
obtenidos mediante actos ilícitos en la dinámica económica, siendo su objetivo final 
legitimar el producto de hechos punibles. (Lamas, 2008, p. 82) 
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En este mismo punto, debemos resaltar que el Perú ha ratificado el convenio de 
Viena de 1987, a sabiendas que los países participes de esta convención tienen que 
seguir lineamientos para frenar el tráfico ilícito de drogas, ya que aplican una fórmula 
legal especial a aquella conducta reprochable que es el lavado de activos cuando 
esta provenga del delito de tráfico ilícito de drogas; por lo tanto, que el Perú se 
motive bajo estos dispositivos incorporados Decreto Legislativo N° 736. 
En puridad, el delito de lavado de activos por la gravedad y la causa de su inserción 
en el circuito económico, le ha dado una autonomía exclusiva por su relación directa 
con de tráfico ilícito de drogas. (Saldarriaga, 2007, p. 81) 
Por ello, el dinero objeto del lavado de activos estadísticamente proviene de países 
extranjeros, ya que las organizaciones aprovechan los paraísos fiscales que existen 
en algunos países, de igual modo en el tema que nos es relevante señalamos que el 
dinero proveniente de lavado de activos es exportado mediante operaciones ficticias 
o por mercadería de un valor menor las mismas que son declaradas ante la Aduana 
de forma sobrevaluada. (Rodríguez, 2011, p. 46) 
Aforo Físico Aduanero. 
El aforo físico es un tipo de operación usado en el procedimiento de desaduanaje de 
mercancías, tiene como función revisar el peso de la carga, verificar el contenido y 
asegurarse que su comisión es similar a lo que se declaró, caso contrario 
determinara que infracciones se han violentado, por ejemplo, el sobrecosto de una 
carga que puede acarrear la evasión de aranceles. 
En el aforo la etapa del reconocimiento es el punto más importante dentro del 
proceso del despacho en virtud de que consiste en determinar la naturaleza 
arancelaria de las mercancías estableciendo su peso medidas comprobación valor 
lugar de procedencia origen estado de uso etc. (Carvajal, 1993, p. 27) 
En ese sentido el aforo físico se cataloga como el reconocimiento de la mercancía, la 
etapa más importante para el consignatario, pues así se podrá indagar si la carga es 
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legal y si los documentos corresponden a lo requerido por la Administración 
Aduanera. 
Esto quiere decir que si esta etapa es la más importante requiere de la utilización de 
técnicas modernas y de la especialización de los Agentes de Aduana que ejecutan 
dicha inspección, pues ante la amplia lista de nomenclaturas y composiciones se 
necesita un especialista para poder diagnosticar a ciencia cierta el acto ilícito. 
(Obando, 2010, P. 91) 
El riesgo en los puertos. 
En el Perú existe se concentran los puertos con mayor ingreso en América Latina, 
por ende, vendría a ser uno de los más vulnerados ante el ingreso de contenedores 
contaminados con tráfico ¡lícito de drogas, dado que diariamente ingresan 
mercancías provenientes de diferentes continentes, así también por el incremento 
comercial de nuestro país las exportaciones a pesar de encontrase por debajo de las 
importaciones en cifras representa un gran porcentaje de divisas para el país. 
Asimismo, los diferentes tipos de transportes utilizaciones en el procedimiento de 
traslado de carga abren la posibilidad de evadir el verdadero contenido de la carga. 
Asimismo, el tráfico vía marítima es el siguiente: 
En los últimos años se han visto casos de barcos cargados de cocaína que zarpan 
desde el océano Atlántico para ser distribuido en los megos puertos del mundo, ante 
ello se han tenido que identificar dichas rutas detectadas en la EUROPOL, siendo 
esta la ruta más usada pasando por el Caribe, islas Azores hasta llegar a España y 
Portugal. 
Infracciones y sanciones Aduaneras. 
Cuando hablamos de infracciones aduaneras, se hace referencia a aquellos actos 
que violan la legislación aduanera, los cuales no constituyen precisamente una 
acción de fraude, sino más bien resulta ser un incumplimiento de obligaciones por 
parte de operadores que realizan diversas actividades aduaneras. Estas infracciones 
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aduaneras pueden ser cometidas por los contribuyentes, por los auxiliares de la 
administración aduanera, por los diversos operadores de comercio exterior, agentes 
aduaneros, transportistas, almaceneros, exportadores, importadores, agencias de 
carga, almacenes libres, empresas postales, empresas de servicios de entrega 
rápida, beneficiarios de material de uso aeronáutico, etc. 
Asimismo, se denomina sanción a la pena que una ley o un reglamento establece 
para sus infractores2. Entre las sanciones administrativas aplicables a las 
infracciones aduaneras tenemos las multas, el comiso de mercancías, la suspensión, 
cancelación e inhabilitación para ejercer actividades. 
Finalmente, las infracciones aduaneras se encuentran basadas dentro del principio 
de legalidad, es decir para que un hecho sea calificado como infracción aduanera, 
debe estar previsto en la forma que establecen las leyes, previamente a su 
realización. (Actualidad Empresarial, 2013, p. 3) 
Formulación del Problema 
Para proceder con la formulación de un problema de investigación es importante 
partir de una idea, de una premisa, tal como lo indica Lerma (2000), "un tema de 
investigación puede originarse o ser creado por el análisis de una teoría o caso, 
puede nacer de una de una realidad social, de una situación, de la observación, de 
un proceso diario u cotidiano que necesita una explicación, una respuesta o quizá 
que este sea mejorado o perfeccionado con otro método, asimismo un ejemplo de 
eso sería ( ... ) que el investigador puede tener una o diversas ideas que cree que 
necesitan una explicación o solución o que necesita resolver un caso práctico - 
cotidiano, ellas rondan en su cabeza, casi siempre originado una cascada de 
preguntas, planteamientos y argumentos sobre la problemática que le interesa 
enfrentar" (p. 31). 
La formulación del problema no son las ideas que podrían llegar a ser el problema 
que se desea resolver o la situación que necesita explicación, el problema debe ser 
2  Definición obtenida por la RAE- Real Academia Española 
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específico, pues el asunto que se tomara como tema a investigar, debe ser detallado 
para poder tener una dirección en la investigación (Hurtado y Toro, 2007, p. 80). 
Según Kerlinger (como se citó en Valderrama, 2007, p. 118), la formulación del 
problema "puede generarse en forma de una pregunta, donde cabe la existencia de 
dos variables, esto depende de qué tipo de investigación se utilice, esta interrogante 
debe relacionarse a que el resultado puede dar como efecto la aceptación de una 
hipótesis o el descarte de la misma". 
Problema General 
¿Cuáles son los efectos jurídicos en las Agencias como comisionista de los 
Importadores y exportadores en caso de contenedores contaminados, según la Ley 
General de Aduana? 
Problemas Específico 1 
¿Debería la Ley General de Aduanas agregar como una de las causales de 
inhabilitación contenidas en el artículo 196° la inhabilitación de las agencias de 
Aduana como comisionista de los Importadores y Exportadores en caso de 
contenedores contaminados? 
Problema Especifico 2 
¿De qué manera la aplicación de la sanción de inhabilitación a las Agencias de 
Aduana como comisionista de los Importadores y Exportadores en caso de 
contendores contaminados incrementaría la seguridad en el Proceso de 
Desaduanaje? 
Justificación del Estudio 
Es necesario precisar que en toda investigación se presentan situación tales como: 
¿para qué sirve la investigación, que importancia social tiene dicha investigación, a 
quien o quienes beneficia, de igual forma se determina que implicancia practica tiene 
la presente investigación, para lo cual se debe determinar qué problema práctico se 
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está resolviendo, de igual forma se analiza que implicancia teórica se está 
desarrollando, que vacío teórico se está solucionando, completando, si dicha 
investigación teórica puede dar lugar al inicio de otras investigaciones, si en base a 
ello se puede formular hipótesis o supuestos a estudios prospectivos etc. Por último, 
desde el punto de vista Metodológico, puede ayudar a crear un nuevo proceso o 
método, el mismo que nos lleva a conceptualizar las variables, categorías de estudio, 
de igual forma nos puede permitir analizar los proceso o métodos y luego 
sistematizar. (Huamanchumo y Rodríguez, 2015, p.50). 
Justificación Práctica 
El presente trabajo de investigación se justifica en la necesidad de analizar los 
efectos jurídicos en las agencias de aduana como comisionista de importadores y 
exportadores en caso de contenedores contaminados, ya que, al estudiar dichos 
efectos, se puede advertir la responsabilidad administrativa que deberían tener las 
agencias de aduana como persona jurídica, responsabilidad que no es regulada por 
la Ley General de Aduanas, ya que siendo necesaria su regulación, esto devendría 
en la aplicación de una sanción administrativa que motivaría a las agencias de 
aduana ser más diligentes con los despachos encomendados por sus comisionistas. 
Justificación Teórica 
Este trabajo de investigación se justifica porque estudia teorías doctrinarias 
referentes a la responsabilidad administrativa de personas jurídicas, es decir teoría 
jurídica relacionada a la aplicación de sanciones administrativas a personas jurídicas 
como entes colectivos, asimismo el análisis de la específica que es, la Ley General 
de Aduanas. 
Justificación Metodológica 
El presente trabajo de investigación tiene relevancia en el ámbito jurídico, así como 
en el social, dado que el propósito del estudio es analizar los efectos jurídicos en las 
agencias de aduana, el mismo que hace necesario el estudio de la responsabilidad 
administrativa de las personas jurídicas frente al estado y particulares, este estudio 
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generara una nueva perspectiva del derecho administrativo sancionador, asimismo el 
presente trabajo de investigación contrastara teorías a favor y en contra creando un 
debate doctrinario. 
Objetivo 
"Los objetivos tienen que expresarse con claridad para evitar posibles desviaciones 
en el proceso de investigación y deben ser susceptibles de alcanzarse" (Hernández, 
2003, p. 11). 
Los objetivos por ende son las guían el estudio y el proceso de la investigación y 
estos deben estar acorde con lo el resultado que se busca obtener con la 
investigación. 
"Los objetivos, en general, son situaciones deseables que se espera alcanzar en un 
periodo determinado. En un proyecto de investigación, cuantitativa o cualitativa, los 
objetivos son resultados que se espera alcanzar. Si los problemas es un proyecto de 
investigación se plantean en forma interrogativa, el investigador debe lograr o 
alcanzar. No son proposiciones de carácter afirmativo ni negativo, son prescripciones 
a realizar" (Ña upas, Mejía, Novoa, Villagómez, 2014, p. 161). 
Objetivo General 
Analizar cuáles serían los efectos jurídicos en las Agencias de Aduana como 
comisionista de los Importadores y Exportadores en caso de contenedores 
contaminados, según la Ley General de Aduana. 
Objetivo Específico 1 
Determinar si la Ley General de Aduanas debería agregar como una de las causales 
de inhabilitación contenidas en el artículo 196° la inhabilitación de las agencias de 
Aduana como comisionista de los Importadores y Exportadores en caso de 
contenedores contaminados. 
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Objetivo Específico 1 
Analizar si mediante la aplicación de la sanción de inhabilitación a las Agencias de 
Aduana como comisionista de los Importadores y Exportadores en caso de 
contendores contaminados incrementaría la seguridad en el Proceso de 
Desaduanaje. 
Supuesto Jurídico 
El supuesto jurídico es formulado por el investigador basado en el método deductivo 
donde se analizará la información y los datos recabados, ya que el supuesto jurídico 
será comprobado a través del método inductivo para lo cual se utiliza el instrumento 
entrevista aplicada a nuestra muestra. 
Supuesto Jurídico General 
Los efectos jurídicos hacia las Agencias de Aduana como comisionista de los 
Importadores y Exportadores en caso de contenedores contaminados en su status 
como persona jurídica devendrían en la aplicación por parte de la Administración 
Aduanera de una sanción administrativa contenida en el artículo 1900 de la Ley 
General de Aduanas. 
Supuesto Jurídico Específico 1 
La Ley General de Aduanas debe agregar como una de sus causales de 
inhabilitación contenidas en el artículo 196° la inhabilitación de las agencias de 
Aduana como comisionista de tos Importadores y Exportadores en caso de 
contenedores contaminados, ya que cumpliría la función de motivar a las Agencias 
de Aduana a que estas ya no participen como comisionistas de Importadores y 
Exportadores en el ingreso y salida de contenedores contaminados. 
I.] 
Supuesto Jurídico Específico 2 
La aplicación de la sanción administrativa de inhabilitación hacia las Agencias de 
Aduana como Comisionista de los Importadores y Exportadores en caso de 
contenedores contaminados incrementaría la seguridad en el proceso de 
Desaduanaje de mercaderías. 
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MET000 
2.1 	Tipo de Investigación 
Se debe entender por investigación aquel procedimiento que manifiesta un análisis, 
una reflexión sobre un situación o caso en concreto (problemática) observada, de 
manera sistemática, contratado y desde un aspecto crítico que coadyuva a revelar 
nuevos hechos o fundamentos, relacionados e incluso legislaciones en cualquier 
enfoque del discernimiento humano. (Ortiz, 2011, p. 126) 
El tipo de investigación que se aplicó en el presente trabajo, fue la investigación 
aplicada de nivel descriptivo explicativo. 
Que según Padrón (como se citó en Vargas, 2009) es aquella investigación que 
parte de una situación problemática de la cual el investigador desea buscarle una 
solución, ya que busca un resultado favorable al problema que elegido para su 
estudio, previo a arribar dicha solución el investigador deberá descripción el 
problema relaciona a orden práctico y posterior a ello seleccionar un teoría con la 
que examinara la problemática, de modo que la relacionara con la teoría 
seleccionada y de esto se derivara un tipo de acción con la que buscara resolver el 
problema. 
Asimismo, por lo antes señalado se desprende que la presente investigación, será 
una aplicada de tipo investigación - acción, que según Lewin (como se citó en 
Vargas, 2009), esta investigación busca que el estudio resulte útil, que sea aplicable 
de forma contigua para aquellos grupos de personas identificadas en la situación 
problemática. 
2.2 Diseño de Investigación 
El presente trabajo de investigación utilizo un diseño cualitativo, el mismo que refiere 
descripciones de situaciones observables tales como eventos, personas, conductas, 
entre otros, intentando comprender el fenómeno de estudio en su ambiente usual y 
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utilizando técnicas de investigación flexibles que se adaptaran durante el proceso de 
estudio. (Martínez, 2011, p. 9) 
su objetivo principal no es medir, sino cualificar y detallar el fenómeno social o 
problemática que el investigador desea estudiar, partiendo de los elementos 
determinantes, según sean observados por el investigador y vinculándolos a 
determinados teorías o estudios (Lara, 2014, p. 115). 
Método: Teoría Fundamentada. 
La teoría fundamentada tiene como finalidad no crear sino descubrir teorías, 
hipótesis, percepciones, definiciones y conceptos teniendo como fuente los datos 
recopilados y no directamente de un supuesto. 
La teoría fundamentada se desarrolla en base de los datos recolectados en el 
proceso de investigación, siendo que después de ello se realiza un análisis 
sistemático de los datos procesados, pues la teórica que se quiere descubrir a través 
de este método se desarrolla en el proceso de la investigación, es decir durante el 
análisis de la teoría con los datos recolectados, los mismos que provienen de la 
aplicación de instrumentos como la entrevista y el análisis documental (Stauss y 
Corbin, 1994, p. 273) 
Sin embargo, debemos señalar que existen otros métodos aplicables al diseño 
cualitativo como son: 
• El método fenomenológico: explica experiencias, estudia anécdotas vividas 
por su población, y sus fuentes puedes ser las obras literarias, artes 
abstractas como el arte y la poesía. 
• El método etnográfico: estudia la antropología, sus fuentes pueden ser 
documentos, mapas, registros, etc. 
• El método etnometodologico: se denomina análisis de discurso, su fuente es 
el dialogo, las notas tomadas en una conversación. 
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• El método de investigación - acción: estudia una problemática y busca 
mejoras para dicha situación, no tiene una fuente determinada, puede recabar 
datos de muchas formas. 
• El método biográfico: estudia la antropología y sociología, el instrumento 
preferido en este tipo de método es la entrevista. 
2.3 Características De Sujetos 
Para el caso de la entrevista se ha tomado en cuenta la especialización de los 
entrevistados en consecuencia abogados especialistas en materia Administrativa y 
Aduanera. 
Abogados Especialistas Características Especificas 
N° en Derecho Aduanero y 
Entidad 
administrativo. 




Elgar Ccoya Cordova Especialista 10 Años 
Mining S.A. 
Legal 
2 Abogado — 
Future GoId 
Haydee Vergara Rodríguez Especialista 15 Años 
Mining S.A. 
Legal 
3 Abogado — 
Future Goid 
José Luis lzaguirre Araujo Jefe De Área 15 Años 
Mining S.A. 
Legal 
4 María De Los Ángeles i-ogauo— Future GoId 6 Años 
Ramírez Varillas Especialista Mining S.A. 
Legal 
5 Abogado - Autoridad Del 
Milagros Florencia López 
Especialista Servicio Civil 4 Años 
Quevedo 
Jurídico - Servir 
Autoridad Del 
6 Nilton Paul Gozar Trinidad Abogado Servicio Civil 8 Años 
- Servir 
7 Abogado - Autoridad Del 
Walter Jesús Calderón 
Especialista Servicio Civil 10 Años 
Gonza les 
Jurídico - Servir 
2.4 Población y muestra 
Población 
Es un conjunto de elementos que poseen una característica en común; en el proceso 
investigativo la investigativo la población corresponde al conjunto de referencia sobre 
el cual se va a desarrollar la investigación o estudio. (Díaz, 2010, p. 5) 
Abogados especializados en derecho Administrativo y Aduanero de Lima. 
Muestra 
La muestra seleccionada obedece a los criterios de la investigación, asimismo la 
selección de la muestra puede ser probabilística o no probabilística, esto depende 
del objetivo del estudio, de lo que se desee investigar, y la contribución que se desea 
generar. (Monje, 2011, p. 25) 
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Mi muestra para las entrevistas fue de siete (7) abogados especialistas en la materia 
de Derecho Administrativo y Aduanero. La muestra fue determinada a través de un 
muestreo no probabilístico a criterios del investigador tratando de comprender a 
todos los actores del fenómeno investigado. 
El muestreo que se ha aplicado para la presente investigación es el muestro no 
probabilístico. 
El muestro no probabilistico corresponde a la elección de los elementos a los que se 
le aplicara el instrumento no depende de la probabilidad, sino depende de los 
objetivos de la investigación y lo que se busca conseguir con el estudio del 
investigador, aquí la muestra es elegida bajo el criterio del investigador y no en base 
a fórmulas ni procesos estadísticos (Sampieri, Fernández, Baptista, 2010, p. 177) 
2.5 Técnica E Instrumentos De Recolección De Datos 
Validez: El instrumento utilizado en la presente investigación ha sido validado por 
tres metodólogos bajo los siguientes porcentajes: 
Doctor Henry Eduardo Salinas Ruiz: Valido el instrumento (entrevista) con 90% de 
aceptación. 
Doctor José Jorge Rodríguez Figueroa: Valido el Instrumento (entrevista) 95% de 
aceptación. 
Doctor Giuseppe Morales Cauqui: Valido el Instrumento (entrevista) 95% de 
aceptación. 
Confiabilidad: los entrevistados han sido escogidos de acuerdo a su especialidad; 
pues estos son especialistas en la materia del Derecho aduanero y el Derecho 
administrativo que tienen más de seis años de experiencia, ex jueces, especialistas 
jurídicos, asesores legales, con experiencia en diferentes instituciones del estado 
como, SUNAT, SERVIR y el PODER JUDICIAL. 
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Por otro lado, en el desarrollo del presente trabajo se han utilizado dos de las 
técnicas de recolección de datos más óptimas para acopiar la información necesaria 
para el análisis de esta investigación como son: 
Entrevistas: Dicha guía estuvo dirigida a profesionales y especialistas en la materia, 
quienes, con sus opiniones, críticas y conocimientos, ayudarán a recabar información 
relacionada al tema, con el fin de mejorar y comprobar esta investigación. 
Asimismo, el instrumento, la entrevista, ha sido una semiestructuradas. 
Entrevistas semiestructuradas 
El investigador antes de la entrevista tiene que preparar un guion de preguntas 
temáticas que versaran sobre aquello en lo que el entrevistador desee que se 
dialogue con el informante, de tal manera que dichas preguntas serán aplicadas a 
todos los entrevistados seleccionados, asimismo estos podrán responder 
abiertamente bajo su propio criterio y opinión respecto a la temática de la 
investigación; este tipo de entrevista incluso permite al entrevistado desviarse un 
poco del guion cuando este crea conveniente vincular temas relevantes; el 
investigador deberá prestar mucha atención a datos que emita el entrevistado y la 
forma en cómo este introducirá al informante en los temas de interés, logrando una 
conversación natural. (Peláez et al. 2014, p. 14) 
Análisis del Registro Documental: Esta técnica se dio y se dará en función del 
análisis doctrinario y teórico del contenido de diversos textos legales, los cuales han 
sido leídos y revisados en cuanto al tema en cuestión. 
2.6 Métodos de análisis de datos. 
El método de análisis empleado en el presente trabajo es de recopilar información 
para ser interpretada, esta información ha sido recolectada mediante revisión de 
libros, otros trabajos de investigación, revistas y páginas web relacionadas al tema 
de investigación. 
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Asimismo, el método de análisis utilizado en la presente investigación han sido los 
siguientes: 
. Deductivo. - denominado también método silogístico, consiste en derivar una 
premisa, ley o axioma general, una conclusión, situación o aspecto particular, 
por lo que se entiende que el método deductivo va de lo general a lo 
particular. 
. Inductivo. - mediante este método se determina una ley general partiendo de 
fenómenos particulares, es decir, la inversa del método deductivo, ya que el 
método inductivo va de lo particular a lo general. 
• Sistemático. - este método se caracteriza por su holismo, es decir, la 
propensión natura a integrar un todo que resulta ser mayor que la suma de 
sus partes, este método se resume en; el análisis, diagnostico, diseño, 
prueba, implantación y mantenimiento del sistema. 
• Exegético. - este método trata de obtener in sentido concreto de la ley que 
coincida con la intención del legislador. 





Efectos 	jurídicos son 	todas Es 	necesario 	para 	la 
aquellas consecuencias que presente 	investigación 
tienen interés para el derecho tener 	conocimiento 	de 
en virtud de la realización de cuáles serían los efectos 
un acto o hecho. jurídicos 	hacia 	las 
Efectos Responsabilidad Agencias de Aduana 
Jurídicos en las de la Agencias Las agencias de aduanas han como 	comisionistas 	de 
Agencias 	de de 	Aduana optado 	por 	constituirse 	en Importadores 	 y 
Aduana como como grandes empresas operadoras exportadores en caso de 
comisionista 	de comisionista 	de multilogísticas, pasando a ser contenedores 
Importadores y importadores y intermediarias entre aduanas y contaminados que podría 
exportadores exportadores. sus comitentes exportadores o devenir en una sanción 
importadores, 	a ofrecer 	un administrativa. 
conjunto de actividades cada 
vez 	más 	integradas 	de Es 	oportuno 	poder 
servicios que comprenden las identificar 	el papel 	que 
etapas del comercio exterior, desempeñan las 
Agencias de Aduana en el 
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comercio 	exterior, 	para 
saber el grado de 
participación que podrían 
tener 	en 	el 	ingreso 	y 
salida de contenedores 
contaminados. 
Se 	denomina 	contenedores 
contaminados a aquellos que 
contienen sustancias que no 
Contenedores corresponden a su finalidad, 
contaminados en 	el 	ámbito 	del 	comercio Es 	importante 	saber 
En 	caso 	de con tráfico ilícito exterior existe la preocupación cuándo un contenedor se 
Contenedores de 	drogas 	o respecto 	a 	las 	distintas encuentra 	contaminado; 
Contaminados, dinero modalidades de tráfico pues ayuda a la presente 
según 	la 	Ley proveniente 	del internacional 	de 	drogas; investigación 	a delimitar 
General de lavado 	de debido a que frecuentemente en 	casos se presenta 
Aduanas activos, se encuentran, en puertos 	' dicha denominación. 
aeropuertos, los contenedores 
contaminados 	con 	estas 
sustancias o que están con 
precintos o sellos de seguridad 
que han sido donados. 
2.8Aspectos éticos 
Las investigaciones científicas deben estar orientadas a estudiar los problemas 
legales, sociales, económicos, financieros y empresariales en beneficio de la 
sociedad y de las organizaciones. Es decir, deben estar orientados a identificar las 
causas de los problemas y dar una solución científica al problema a investigar, 
ninguna investigación debe ir en contra de los preceptos éticos y morales, la 
información debe ser verificada, confiable y se debe guardar absoluta reserva de las 
personas que participan en la investigación. (Huamanchumo y Rodríguez, 2015, 
P.190). 
La presente investigación se ha realizado bajo los parámetros del manual de 
Instrucción para la elaboración de proyecto e informes de tesis de la dirección de 
investigación de la Universidad Cesar Vallejo del año 2017. En ese sentido, el 
presente trabajo tendrá un método y enfoque cualitativo; también se utilizará para las 
citas de los materiales bibliográficos el Manual APA (AMERICAN PSYCOLOGICAL 
ASSOCIATION). 
Así también, el presente trabajo estará enmarcado en la veracidad de la información 
recabada, con clara objetividad y respeto a los derechos de autor, así como Ja 
imparcialidad en la interpretación. 
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M. RESULTADOS 
A. 	Análisis de entrevistas 
Objetivo General: 
"Analizar cuáles serían los efectos jurídicos hacia las Agencias de Aduana como 
comisionista de los Importadores y Exportadores en caso de contenedores 
contaminados, según la Ley General de Aduana, 2015." 
Entrevistados: 07 abogados especializados en Derecho Administrativo y Aduanero. 
Pregunta N° 01: 
¿Qué efectos jurídicos acarrearía la participación de las Agencias de Aduana como 
comisionista de los Importadores y Exportadores, en los casos de contenedores 
contaminados, según la Ley general de Aduanas? 
Los entrevistados N° 1, 2, 3, 4, 5, 6 y  7 con referencia a la pregunta N° 1 señalan que 
actualmente la responsabilidad administrativa hacia las Agencias de Aduana se limita 
a una sanción pecuniaria, que es la multa, solo cuando estas configuren algún 
supuesto consignado en el artículo N° 192 del Decreto Legislativo N° 1053, por ende, 
estas deben cumplir a cabalidad con los procedimientos establecidos por la Ley 
Orgánica de Aduanas y su reglamento, no obstante la actividad u operatividad de las 
Agencias de Aduana como comisionista de exportadores e importadores en caso de 
contenedores contaminados, está en lo absoluto fuera de los procedimientos regidos 
por la Ley e incluso se advierte que dicha actividad estaría relacionada con la 
comisión de un ilícito, por ende esta tiene que devenir en una sanción administrativa 
hacia la Agencia de Aduana, como persona jurídica, que puede ser desde una multa 
hasta la cancelación, ya que se necesita tener más rigor respecto a los ilícitos en los 
que podría estar relacionada la operatividad aduanera de los entes colectivos. 
Pregunta N° 02: 
Asimismo ¿cuál sería su perspectiva frente al papel que desempeñan las Agencias 
de Aduana como comisionista de Importadores y Exportadores en los casos de 
contendores contaminados y el impacto de esta en la Administración Aduanera? 
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Los entrevistados N° 1, 2, 3, 4, 5, 6 y  7 con referencia a la pregunta N° 2 señalan que 
el papel que desempeña las Agencias de Aduana como comisionista de 
Importadores y exportadores en los casos de contenedores contaminados se 
desglosa en dos puntos importantes; el primero, que al ser este un ente que ejerce el 
primer control sobre la mercancía que le ha sido encomendada por su consignatario 
para ser exportado e importado debe tener la absoluta diligencia de revisar que la 
mercancía que su comitente le ha entregado sea la misma que está consignada en la 
documentación entregada para efectuar la declaración, en consecuencia se convierte 
en el primer filtro para evitar que contenedores ingresen o salgan con dinero 
proveniente del lavado de activos o tráfico ilícito de drogas, asimismo la 
administración, por ello la responsabilidad del agente de aduana es mayor dado que 
maneja todo el despacho de la mercancía incluso de una forma más directa que el 
propio dueño o consignatario , por lo que la multa no puede ser una sanción 
suficiente sino que se necesitaría imponer una sanción más efectiva, no solo eso, la 
participación o favorecimiento de las Agencias de Aduana en el ingreso o salida de 
contenedores contaminados advierte también colusión de funcionarios de la 
administración aduanera con la los entes colectivos, en consecuencia, existe una 
repercusión negativa en la administración aduanera. 
Primer Objetivo Específico: 
Determinar si la Ley General de Aduanas debería agregar como una de las causales 
de inhabilitación contenidas en el artículo 196° la inhabilitación de las agencias de 
Aduana como comisionista de los Importadores y Exportadores en caso de 
contenedores contaminados. 
Pregunta N° 03: 
¿Usted considera que la Ley General de Aduanas debería agregar como una de las 
causales de inhabilitación contenidas en el artículo 1960  la inhabilitación de las 
Agencias de Aduana como comisionista de Importadores y Exportadores en caso de 
contenedores contaminados? 
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Los entrevistados N° 1, 2, 3, 4, 5, y  7 con referencia a la pregunta N° 3 opinan que si 
se debería agregar como una de las causales de inhabilitación contenidas en el 
artículo N° 196 la inhabilitación de las Agencias de Aduana como comisionista de 
importadores y exportadores en caso de contendores contaminados, dado que 
constituiría un mayor incentivo para que las agencias de aduana verifiquen las 
condiciones del despacho y del traslado de las mercancías, coadyuvando así con la 
Administración aduanera en su función de verificar el procedimiento de los 
regímenes establecidos por la Ley General de Aduana, asimismo la imposición de 
una sanción como la inhabilitación de forma directa a las personas jurídicas 
generaría mayor resguardo en la cadena logística como en el desaduanaje; además 
la sanción de inhabilitación se encuentra debidamente tipificada en la Ley General de 
Aduanas, encontrándose en armonía con los principios del Derecho Administrativo 
Sancionador, los cuales son el principio de legalidad y el sub principio de tipicidad, 
igualmente la aplicación de dicha sanción dependerá de la habitualidad en la que 
incurra la Agencia de Aduana. 
Sin embargo, el entrevistado N° 6 señala que no se debería agregar como una de las 
causales de inhabilitación contenidas en el artículo N° 196 la inhabilitación de las 
Agencias de Aduana como comisionista de importadores y exportadores en casos de 
contenedores contaminados, ya que los responsables directos vendrían a ser los 
trabajadores como son: el agente, el almacenero y el despachador, quienes son 
sancionables administrativamente y hasta pueden ser inhabilitados. 
Pregunta N° 4: 
¿Usted considera que con la ampliación del artículo 196° de la Ley General de 
Aduanas se lograra motivar a las Agencias de Aduana para que estas como 
comisionistas de Importadores y Exportadores no participen en el ingreso o salida de 
contenedores contaminados? 
Los entrevistados N° 1, 2, 3, 4, 5, y  7 con referencia a la pregunta N° 4 consideran 
que con la ampliación del articulo N° 196 de la Ley General de Aduanas se lograr 
motivar a las Agencias de Aduana para que estas como comisionistas de 
importadores y exportadores no participen en el ingreso o salida de contendores 
contaminados, debido a que siendo Ja inhabilitación Ja sanción más grave para una 
Agencia de Aduana dado que la inhabilitación de su código aduanero traen consigo 
perdida de ganancias, de clientes y de confianza referente a la calidad del servicio 
que ofrecen, además de generar un mayor control a las Agencias de Aduana en el 
caso se tipificara la causal propuesta. 
No obstante, el entrevistado N° 6 considera que con la ampliación del articulo N° 196 
de la Ley General de Aduanas no se lograr motivar a las Agencias de Aduana para 
que estas como comisionistas de importadores y exportadores no participen en el 
ingreso o salida de contenedores contaminados, ya que lo que debería hacer la 
Agencia de Aduana es motivarse a contratar personal capacitado, idóneo y 
responsable para evitar negligencias y un mal actuar de los operadores del comercio 
exterior. 
Pregunta N° 05: 
¿Cree usted que regulando la inhabilitación de las agencias de aduana como 
comisionistas de Importadores y Exportadores en caso de contenedores 
contaminados se disminuyan los porcentajes de ingresos y salidas de contenedores 
contaminados en los puertos del Callao? 
Los entrevistados N° 1, 2, 3, 4 y  5 con referencia a la pregunta N° 5 cree que 
regulando la inhabilitación de las Agencias de Aduana como comisionista de 
importadores y exportadores en caso de contenedores contaminados disminuiría los 
porcentajes de ingresos y salida de contendores contaminados en los puertos del 
callao, ya que si bien es cierto no podría erradicarse este fenómeno por completo, 
pero si habría una disminución porque las Agencias de Aduana guardarían mayor 
diligencia al efectuar los procedimientos ante la Administración Aduanera, asimismo 
esta diligencia también podría ser recabada por el consignatario, dado que para que 
exista una disminución el estado también deberá advertir mediante un registro 
aquellas agencias de aduana que han sido sancionadas, de este modo los 
comitentes podrán demostrar su diligencia al momento de comisionar su mercancía. 
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En contraste a ello, los entrevistados N° 6 y  7 manifiestan que regulando la 
inhabilitación de las Agencias de Aduana como comisionista de importadores y 
exportadores en caso de contenedores contaminados no disminuirían los porcentajes 
de ingresos y salida de contendores contaminados en los puertos del callo, pues el 
problema de la salida e ingreso de contenedores contaminados es un fenómeno 
internacional donde existe mucha corrupción de por medio, a través de sobornos a 
funcionarios o servidores públicos y mafias que empeoran el panorama, asimismo 
captar la atención hacia las Agencias de Aduana evitaría que la Administración 
Aduanera se concentre en sancionar correctamente a los operadores aduaneros 
negligentes. 
Segundo Objetivo Específico: 
Analizar si mediante la aplicación de la sanción de inhabilitación a las Agencias de 
Aduana como comisionista de los Importadores y Exportadores en caso de 
contendores contaminados incrementaría la seguridad en el Proceso de 
Desad uanaje. 
Pregunta N° 6: 
¿Usted cree que mediante la aplicación de la sanción de inhabilitación hacia las 
Agencias de Aduana como comisionista de Importadores y Exportadores en los 
casos de contenedores contaminados incrementaría la seguridad en el proceso de 
desaduanaje? 
Los entrevistados N° 1, 2, 3, 4, 5 y  7 con referencia a la pregunta N° 6 señalan que 
mediante la aplicación de la sanción de inhabilitación hacia las agencias de aduana 
como comisionista de importadores y exportadores en los casos de contenedores 
contaminadas si se incrementaría la seguridad en el proceso de desaduanaje, puesto 
que las Agencias de Aduna estarán alertas de cualquier anormalidad al momentos de 
desaduanar la mercancía para serle entregada al propietario, asimismo ante el riesgo 
de no advertir a la Administración Aduanera cualquier elemento que no corresponda 
a lo declarado en la Declaración Aduanera de Mercancías pondría en riesgo el 
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despacho y la confiabilidad de sus clientes, de igual manera la Aduana Área como 
marítima en el Perú no es muy controlado y puede existir ,manipulación de agentes 
ajenos a la relación de comisión, asimismo se considera que los operadores y los 
mismos consignatarios actúan de buena, por lo que se presumen que todos los 
regímenes se ejecutan de acuerdo a los procedimientos normados por la Ley 
Sin embargo, el entrevistado N° 06 considera que mediante la aplicación de la 
sanción de inhabilitación hacia las agencias de aduana como comisionista de 
importadores y exportadores en los casos de contenedores contaminados no se 
incrementaría la seguridad en el proceso de desaduanaje ya que las agencias de 
aduana cumplen una función importante en el proceso logístico, y que inhabilitarla 
ocasionaría que estas ya no deseen laborar en ese rubro, ya que no podrían estar 
siempre a la expectativa del ingreso o salida de mercancías ¡legales que a veces 
provienen de actos realizado por organizaciones criminales 
Pregunta N° 07: 
En ese sentido ¿cómo se aplicaría la sanción de inhabilitación a las Agencias de 
Aduana como comisionista de los Importadores y Exportadores en caso de 
contenedores contaminados siendo esta una de Persona Jurídica? 
Los entrevistados N° 1, 2, 3, 4, 5 y  7 con referencia a la pregunta N° 7 señalan que 
actualmente el artículo 196° de la Ley General de Aduanas es claro en el extremo 
que tipifica las causales de inhabilitación para ejercer como agente de aduana y/o 
representante legal de una persona jurídica, siendo esta sanción aplicable a 
personas físicas, sin embargo este mismo artículo dispone sancionar con la 
inhabilitación por delitos cometidos en el desempeño de la actividad aduanera, y en 
dicho supuesto también correspondería sancionar a las agencias de aduana como 
persona jurídica, entonces se puede decir que la sanción si debería afectar a la 
persona jurídica, no específica a las agencias como persona jurídica, asimismo se 
deberán imponer criterios para aplicar dicha sanción ya sea de forma temporal o 
permanente. 
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En contraste a ello el entrevistado N° 6 señala que las personas jurídicas no pueden 
ser inhabilitadas a menos que la Administración Aduanera considere que esta deba 
ser sancionado y para ello se deben analizar muchos criterios, pues como este 
mismo ha señalado no se debe sancionar a las agencias de aduana como persona 
jurídica, ya que las personas jurídicas responden por medio de sus representantes 
legales y gerentes generales. 
Pregunta N° 08: 
¿De qué manera considera usted que debería imponerse la sanción de inhabilitación 
a las Agencias de Aduana, de forma temporal o permanente según los Principios de 
Proporcionalidad, Racionalidad y gradualidad? 
Los entrevistados N° 1, 2, 3, 4, 5 y 7 con referencia a la pregunta N° 8 consideran 
que para interponer la sanción de inhabilitación a las agencias de aduanas ya sea de 
forma temporal o permanente se deben establecer grados en la sanción misma que 
se basen en la gravedad del hecho bajo criterios absolutamente objetivos, asimismo 
cuando la agencia de aduana incurra por primera vez en dicha causal la sanción 
debe ser temporal, asimismo deberá existir una análisis de la habitualidad para que 
la sanción sea razonable y proporcional, pues en caso de que exista un menoscabo 
mayor hacia el estado se deberá adicionar a la sanción de inhabilitación, una sanción 
pecuniaria como la multa. 
No obstante, en entrevistado N° 6 señala que imponer la sanción de inhabilitación a 
las agencias de aduana atentaría con la oferta y demanda de otras agencias ya que 
existía un temor al realizar la labor aduanera y eso conllevaría al consignatario a 
buscar caminos fáciles que pueden en muchos casos llevarlos a la informalidad. 
B. 	Análisis Documental - Acuerdo Plenario 
Acuerdo Plenario N° 7-20091CJ-116 
Fundamento: Artículo 116° TUO LOPJ Asunto: Personas Jurídicas Y Consecuencias 
Accesorias 
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Categoría: Responsabilidad Administrativa de las Agencias de Aduana como 
comisionistas de importadores y exportadores en caso de contenedores 
contaminados. 
El acuerdo Plenario analizado, centra su debate en la aplicación de las 
consecuencias accesorias a las Personas Jurídicas como efecto de una acción penal 
dirigida a la persona física, que puede ser su Representante Legal, Gerente General 
o incluso trabajadores del ente colectivo), siempre y cuando la actividad u 
operatividad de la persona jurídica se encuentre relacionada con la comisión del 
hecho ilícito. 
Asimismo, analizan el extremo referente al beneficio que pueden obtener las 
personas jurídicas a través de la comisión de un delito, e incluso la creación de entes 
colectivos solo con el fin de realizar hechos ilícitos, las denominadas empresas 
ficticias, por ello la aplicación de dichas consecuencias podría traer inclusive como 
uno de sus efectos que estas personas que constituyeron la empresa no puedan 
volver a constituir otras en el mismo rubro. 
En ese sentido nuestra legislación ha tipificado diversas medidas de índole 
administrativa donde se involucre a los entes colectivos, es por ello que mediante el 
artículo 104° del Código Penal Peruano se regula la responsabilidad administrativa 
de las personas jurídicas cuando sus dependientes no pueden afrontar un 
desembolso económico, en caso de una reparación civil, por la comisión de un hecho 
punible. 
Es pertinente diferenciar que este tipo de sanciones penales no son penas 
accesorias, es decir que a la persona jurídica no se aplica una pena, porque esta no 
puede ser sancionable penalmente, esto solo ratifica que la aplicación de 
consecuencias accesorias es una agregación que depende de una pena principal 
que está dirigida a la persona, esto no puede suponer que una depende de la otra, 
pues cada una es independiente. 
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Dicha sanación a la persona jurídica es necesaria, para la identificación y sanción 
penal de una persona natural como autor del hecho punible en el que también se 
sancionara a la persona jurídica, y esto dependerá si la operatividad de la persona 
jurídica se encontraba relacionada con la comisión del hecho punible. 
Es pertinente recalcar que por su naturaleza sancionadora, las consecuencias 
accesorias atribuyen que su aplicación judicial observe, también, con justificada 
racionalidad, los requerimientos generales que emanan del principio de 
proporcionalidad concreta o de prohibición del exceso. 
Por lo tanto, se entiende que, si existe responsabilidad de las Personas Jurídicas, si 
bien este acuerdo plenario parece inclinarse por una responsabilidad civil de la 
persona jurídica, no deja de señalar que las consecuencias accesorias no son penas, 
pues son sanciones, y en específico sanciones administrativas. Por ende no existe la 
necesidad de crear un catálogo de penas en el código penal referente a las personas 
jurídicas, pues ya existe una materia que regula dichas sanciones, la cual es el 
derecho administrativo sancionador. 
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W. DISCUSION 
En la presente investigación relacionada con los efectos jurídicos a las Personas 
Jurídicas mediante la aplicación del Derecho Administrativo Sancionador, la misma 
que tiene como objetivo general analizar "cuáles serían los efectos jurídicos a las 
agencias de aduana como comisionista de los importadores y exportadores en caso 
de contenedores contaminados, según la ley general de aduana", para lo cual se ha 
desarrollado el trabajo de campo mediante entrevistas y análisis de documentos, a 
través de los cuales se han obtenido los siguientes resultados: 
Se ha analizado que los efectos jurídicos a las agencias como comisionista de 
exportadores e importadores en caso de contenedores contaminados deviene en la 
aplicación de una sanción administrativa ya sea como medida accesoria o como una 
consecuencia hacia la Persona Jurídica, puesto que basado en los resultados 
obtenidos provenientes de los entrevistados, de los cuales los siete entrevistados 
señalan que existe responsabilidad administrativa por parte de las agencias de 
aduana frente a la Administración aduanera, ya que estas empresas intervienen en el 
despacho de la mercancía de forma directo, inclusive son ellas las que pueden 
advertir en primer momento alguna anormalidad en la carga. 
Asimismo tres de los siete entrevistados adicionan que la participación de las 
Agencias de Aduana en el ingreso y salida de contendores contaminados tiene un 
gran impacto en la Administración Aduanera, ya que este fenómeno ha traído 
consigo no solo la preocupación, de que se haya incrementado la exportación de 
pasta básica de cocaína en solo cinco años, sino que existe una sensación de 
imputabilidad respecto a estos entes colectivos, dado que el problema parece más 
grande de lo que aparenta, pues se puede concluir que ante la control que impone la 
Administración Aduanera para el control en la salida de contenedores, las agencias 
informales buscan quien pueda ayudarlos a pasar los controles de la Aduana; por 
ello se advierte colusión de estos entes privados con funcionarios de la 
Administración Aduanera, incrementando de esta forma la desconfianza de los 
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usuarios frente a los servicios que brinda el estado en tiempo donde la corrupción es 
el principal problema que aqueja a nuestro sistema estatal. 
En ese sentido, de los resultados obtenidos se colige que la Administración 
Aduanera tiene responsabilidad administrativa frente al estado, y debe ser sancionar 
administrativamente como persona jurídica ante la participación de estas en la 
facilitación en el ingreso y salida de contenedores contaminados, este resultado es 
coherente con la teoría del Doctor Gómez Tomillo quien sostiene que se debe 
entender a la persona jurídica como un ente sancionable administrativamente, según 
los lineamientos de un derecho administrativo sancionador, pues se reconoce la 
capacidad de las personas jurídicas de realizar actividades relacionadas no solo a la 
comisión de un delito sino también a una infracción administrativa , pues el problema 
no radica en negar la culpabilidad de las personas jurídicas sino en determinar que 
sanción puede atribuírsele a un acto emanado por el ente colectivo, dicho de otra 
manera, la viabilidad de interponer sanciones a las personas jurídicas se revela en su 
capacidad para infringir la norma y por los procedimientos señalados por la ley, por 
ende la teoría relacionada a que las personas jurídicas no pueden ser sancionadas 
como tal, ya no podría justificarse en la falta de culpabilidad de la misma. 
Asimismo, los resultados obtenidos son corroborados con la postura del Doctrinario 
Fernández quien entiende que la pretensión principal en la determinación de la 
responsabilidad administrativa de las personas jurídicas está en diferenciar que si 
bien es cierto una sanción administrativa puede ser consecuencia de una acción 
pena, no se debe confundir el ilícito penal con el ilícito administrativo, pues su 
naturaleza es totalmente distinta, a pesar que ambas tiene una función represiva, por 
lo que se puede concluir que tienen una distinción formal, y que el único que puede 
delimitar una sanción penal de una administrativa es el estado a través del principio 
de legalidad. 
Respecto al análisis documental, referente al acuerdo plenario N° 07-20091CJ-116 de 
fecha 13 de noviembre de 2009, donde señala que existen medidas accesorias 
como consecuencia de la acción penal iniciada contra la persona física, por ende la 
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Persona Jurídica debe ser sancionada con una de esas consecuencias accesorias, 
después de haberse acreditado su responsabilidad frente a la participación de la 
persona jurídica , o el beneficio económico obtenido esta; la empresa deberá ser 
sancionada, ya sea mediante una multa, cancelación, inhabilitación y en mayor grado 
la disolución de la empresa; sin perjuicio de lo antes mencionado los especialistas 
han determinado que la inhabilitación seria la sanción adecuada para aplicar a las 
empresas, dado que esta no solo evita que la actividad ilícita continué, sino que 
también la exime de beneficios otorgados por el estado, considerando también las 
contracciones estatales. 
Por ende, luego del análisis e interpretación de los resultados obtenidos referentes 
al análisis de los efectos jurídicos a las Agencias de Aduana como comisionista de 
Importadores y exportadores en caso de contendores contaminados, queda 
verificado que se cumple el supuesto jurídico general planteado en la presente 
investigación. 
Asimismo se ha determinado que la Ley General de Aduanas debe agregar como 
una de sus causales de inhabilitación contenidas en el artículo 1960 , la inhabilitación 
de las Agencias de Aduana como comisionista de los importadores y exportadores 
en caso de contenedores contaminados, puesto que basado en los resultados 
obtenidos de los entrevistados, estos señalan que las agencias de aduana deben 
ser sancionadas administrativamente cuando participen o favorezcan el ingreso y 
salida de contendores contaminados. 
En ese sentido, 6 de los 7 entrevistados manifiestan que el mismo artículo 196° de 
la Ley General de Aduanas señala que se sancionara con inhabilitación cuando el 
representante legal o agente de aduana sea condenado por delitos cometidos en el 
desempeño de la actividad aduanera en calidad de autor, cómplice o encubridor, en 
este supuesto se advierte que la actividad aduanera en algunos casos se encuentra 
relacionada con la comisión de un ilícito penal, y esta nuevo panorama es 
preocupación de la Administración Aduanera, por ende los entrevistados ratifican 
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que la inhabilitación de las Agencias de aduana debe catalogarse como una 
conducta acreedora a una sanción administrativa, independientemente de la acción 
penal iniciada a la persona física. 
No obstante, para que esta sanción dirigida a las personas jurídicas pueda ser 
efectiva debe tipificarse en la ley general de aduanas, ya que, según el derecho 
administrativo sancionador, la conducta solo será sancionable cuando esta se 
encuentre tipificada (Sub principio de tipicidad) y este contenida en un cuerpo legal 
emitido por el poder legislativo (principio de legalidad). 
Asimismo de los resultados obtenidos provenientes de los entrevistados estos 
señalan que las personas jurídicas al ser sancionables administrativamente, la 
acción dirigida hacia estos entes colectivos es independiente de la acción penal 
dirigida a la persona natural, es decir al Representante Legal o Gerente General de 
la Agencia de Aduana, en consecuencia se debe aplicar una sanción administrativa 
a la Persona Jurídica sin que esta medida se encuentre supeditada a que se dicte 
una pena efectiva al Representante Legal o gerente General, pues la vigencia de la 
entidad privada (la empresa) y de sus actividades no cumplen con la finalidad de 
una sanción ya se penal o administrativa, por ello que los entrevistados manifiestan 
que del catálogo de sanciones que regula la Ley General de Aduanas, la sanción 
de inhabilitación es la más idónea, por ser esta la medida correcta, ya que cumple 
con cesar la actividad que produjo el hecho punible ya sea de forma temporal o 
permanente. 
Por ello, para la aplicación de una sanción administrativa hacia las Agencias de 
Aduana (empresa) en su status persona jurídica, la Ley General de Aduanas debe 
implementar un supuesto adicional al artículo 1960 para no generar un menoscabar a 
los principios que sustenta el Derecho Administrativo Sancionador como son: el 
principio de Legalidad y el sub principio de tipicidad; debiendo quedar de la siguiente 
forma: 
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Artículo 1960.- causales de inhabilitación 
Son causales de inhabilitación para ejercer como agencia de aduana y/o 
representante legal de una persona jurídica las siguientes: 
a) ser condenado por delitos cometidos en el desempeño de la actividad 
aduanera en calidad de autor, cómplice o encubridor; 
b) cuando la autoridad aduanera compruebe que ha permitido o facilitado la 
participación de personas no autorizadas en el ejercicio de sus funciones. 
c) cuando la agencia de aduana participe o coadyuve en el ingreso o salida de 
contenedores contaminados por tráfico ilícito de drogas o dinero proveniente 
de lavado de activos." (El énfasis corresponde al autor) 
De la misma forma, loa resultados obtenido son corroborados por la teoría de la 
Doctora Zúñiga quien señala que las consecuencias accesorias como la 
inhabilitación no son penas, pues su naturaleza deviene en una sanción 
administrativa, además que dichas sanciones tienen una calidad vicaria como una 
exigencia de la Ley, que ante una acción penal dirigida a la persona física, en los 
casos donde se haya demostrado la participación de la persona jurídica o el beneficio 
que esta haya tenido por la comisión del ilícito penal, accesoriamente esta al ser 
responsable también deberá ser sancionada administrativamente mediante una 
aplicación judicial, ya que la persona jurídica no tiene responsabilidad penal, primero 
se debe identificar al autor del hecho punible, todo esto con la finalidad de no crear 
impunidad. 
Por lo tanto, luego del análisis e interpretación de los resultados referente a 
determinar si la Ley general de Aduanas debería agregar como una de las causales 
de inhabilitación contenidas en el artículo 196° la inhabilitación de las agencias de 
aduana como comisionista de importadores y exportadores en caso de contenedores 
contaminados, queda verificado que se cumple con el primer supuesto jurídico 
especifico planteado en la presente investigación. 
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Asimismo, se ha analizado que mediante la aplicación de la sanción de inhabilitación 
a las agencias de aduana como comisionista de los importadores y exportadores en 
caso de contenedores contaminados se incrementa la seguridad en el proceso de 
desaduanaje, puesto que basado en los resultados obtenidos provenientes de los 
entrevistados, de los cuales 6 de 7 señalan que las agencias de aduana tendrían 
mayor diligencia cuando ejecute los procedimientos para el despacho, pues tendría 
la consigna, que en el caso que exista una anormalidad en el despacho o incluso en 
el desaduanaje de la mercancía este comunicaría de inmediato a la Administración 
aduanera, pues de no hacerlo crearía suspicacia respecto a su participación de la 
contaminación de la carga. 
Igualmente, 6 de los 7 entrevistados afirman que las actividades aduaneras 
desarrolladas por la agencia de aduana, el importador y exportador (consignatario) e 
incluso por los demás operadores del comercio exterior se presumen como actos de 
buena fe, ya que son agentes capacitados para ejecutar procedimientos de 
despacho, logística y de desaduanaje, todas estas operaciones han sido previamente 
señaladas y descritas por la Ley General de Aduanas, además sancionar a las 
agencias de aduana trae consigo que etas actúan bajo un respaldo legal frente a sus 
comitentes y se convierte en el primer filtro para evitar la salida e ingreso de 
contenedores contaminados que terminan afectando al consignatario o propietario de 
la mercancía que además es cliente de la agencia. 
En ese sentido, se observa una motivación positiva por parte de las agencias de 
aduana frente a una posible sanción de inhabilitación de su código aduanero que 
favorece no tan solo a los terceros que son sus clientes, sino que trasmite mayor 
seguridad a futuros comitentes, sin embargo, en los casos donde se admita la 
participación de las agencias de aduana como comisionista de importadores y 
exportadores en el ingreso y salida de contenedores contaminados se deberá utilizar 
criterio objetivos para delimitar la aplicación de la sanción y que ante un mayor 
menoscabo al estado se le adicionara una sanción pecuniaria como es la multa. 
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En esta misma línea, los entrevistados consideran que, si la aplicación de la sanción 
de inhabilitación se da por primera vez a dicha agencia, esta deberá ser de forma 
temporal según la gravedad del hecho, de igual modo en base a la proporcionalidad 
y racionabilidad se debe considerar la habitualidad de la persona jurídica en base al 
supuesto propuesto en el en punto B de la discusión. 
Asimismo, los resultados obtenidos son corroborados por el teórico Carvajal quien 
señala que el procedimiento de desaduanaje de mercancías, tiene como función 
revisar el peso de la carga, verificar el contenido y asegurarse que su composición es 
similar a lo que se declaró, caso contrario determinara que infracciones se han 
violentado, por ejemplo, el sobrecosto de una carga que puede acarrear la evasión 
de aranceles, por ende, es necesario que la agencia de aduana actúe de forma 
diligente en esta etapa del despacho pues el reconocimiento es el punto más 
importante, puesto que consiste en determinar la naturaleza arancelaria de las 
mercancías estableciendo su peso medidas comprobación, valor lugar de 
procedencia, origen, estado de uso etc. 
Entonces mientas mayores sean las disposiciones hacia las agencias de aduana 
para que estas adviertan cualquier riesgo en el desaduanaje de la mercancía, más 
seguridad legal generara en la importación o exportación. 
Por lo tanto, luego del análisis e interpretación de los resultados relacionada a si la 
aplicación de la sanción de inhabilitación a las agencias de aduana como 
comisionista de importadores y exportadores en caso de contenedores contaminados 
incrementa la seguridad en el proceso de desaduanaje, queda verificado que se 
cumple con el segundo supuesto jurídico general planteado en la presente 
investigación. 
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De las investigaciones desarrolladas de acuerdo a los "efectos jurídicos en las 
Agencias de Aduana como comisionista de los Importadores y Exportadores en caso 
de contenedores contaminados, según la Ley General de Aduana", considerando que 
el problema de la presente investigación se encuentra relacionado con el vacío legal 
que existe en la Ley General de Aduanas Decreto Legislativo N° 1053, referente a la 
aplicación de sanciones a las Agencias de Aduana (en su status de Persona 
Jurídica) ante la participación y favorecimiento de estos entes privados en el ingreso 
y salida de contenedores contaminados, por ello de la revisión de los trabajos 
previos, así como del análisis del marco teórico, de la metodología aplicada, el 
trabajo de campo desarrollado y en base a los resultados obtenidos, los mismos que 
han sido debidamente evaluados e interpretados se ha arribado a las siguientes 
conclusiones: 
A. Se concluye que se analizado que el objetivo general, el cual es "analizar 
cuáles serían los efectos jurídicos a las agencias de aduana como 
comisionista de los importadores y exportadores en caso de contenedores 
contaminados, según la ley general de aduana", se cumple conforme queda 
fundamentado por los entrevistados y el análisis e interpretación de 
documentos, siendo que de los resultados obtenidos de los entrevistados y 
análisis del análisis documental ratificaron la postura que las personas 
jurídicas tienen responsabilidad administrativas como entes colectivos, y por 
ende deben ser sancionadas administrativamente, independientemente de la 
acción penal que se inicie a la persona física, siendo así que los resultados 
contrastados con el marco teórico, como se ha detallado en el punto de la 
discusión, quedando verificad el supuesto jurídico general de la presente 
investigación. 
B. Se concluye que se determinado que el primer objetivo específico, el cual es" 
determinar si la Ley General de Aduanas debería agregar como una de sus 
causales de inhabilitación contenidas en el artículo 1960 la inhabilitación de las 
Agencias de Aduana como comisionista de importadores y exportadores en 
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caso de contenedores contaminados", se cumple conforme queda 
fundamentado por los entrevistados y el análisis e interpretación de 
documentos, siendo que de los resultados obtenidos de los entrevistados y 
análisis del análisis documental confirmaron que la sanción más idónea para 
ser aplicada a las agencias de aduana como persona jurídica, es la 
inhabilitación y por ello se debe consignar como una causal más en el artículo 
1960 de la Ley General de Aduanas la inhabilitación a las agencias de aduana 
en caso de contenedores contaminados, pues así se cumple con la finalidad 
de cesar la actividad que produjo el hecho ilícito, siendo así que los resultados 
contrastados con el marco teórico, como se ha detallado en el punto de la 
discusión, quedando verificad el primer supuesto jurídico especifico de la 
presente investigación. 
C. 	Se concluye que se analizado que el segundo objetivo específico, el cual es 
"analizar si mediante la ampliación de la sanción de inhabilitación a las 
Agencias de Aduana como comisionista de importadores y exportadores en 
los casos de contenedores contaminados incrementaría la seguridad en el 
proceso de desaduanaje", se cumple conforme queda fundamentado por los 
entrevistados y el análisis e interpretación de documentos, siendo que de los 
resultados obtenidos de los entrevistados y análisis del análisis documental 
confirman que si se incrementaría la seguridad en el proceso de desaduanaje 
mediante la aplicación de la sanción de inhabilitación a las agencias de 
aduana, pues la aplicación de la sanción alertara a dichos entes colectivos 
actuar para actuar con más diligencia; siendo así que los resultados 
contrastados con el marco teórico, como se ha detallado en el punto de la 




A. Se recomienda mediante la presente propuesta que la Ley General de 
Aduanas regule la responsabilidad administrativa de las Agencias de Aduana 
como persona jurídica, y las sancione conforme al catálogo de sanciones 
tipificadas en dicha Ley, cuando sus actividades se encuentren relacionadas a 
la comisión de un hecho punible. 
B. Se recomienda mediante la presente propuesta ampliar el artículo 1960 de la 
Ley General de Aduanas, agregando la causal de inhabilitación de las 
agencias de aduana como comisionista de importadores y exportadores en 
caso de contenedores contaminados, dado que no resultaría conveniente 
crear un nuevo catálogo de sanciones a las agencias de aduana si ya existe 
un artículo que debe regular ese supuesto. El mismo que desde una 
interpretación teleológica busca frenar las actividades aduaneras relacionadas 
con la comisión de hechos punibles. 
C. Se recomienda mediante la presente propuesta que la Administración 
Aduanera - SUNAT capacite a las Agencias de aduana, así como a los 
operadores del comercio exterior incluidos los consignatarios (importadores y 
exportadores) sobre la diligencia que se debe tener en el proceso de 
desaduanaje y las consecuencias que acarrearía la falta de la misma. 
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ANEXOS 
Anexo N° 1: Matriz de consistencia 
Nombre de la Estudiante: Pamela Rosalinda Castro Blancas 
Facultad/Escuela: Derecho 
Título Del Trabajo 
de Investigación 
Efectos Jurídicos 	Hacia 	Las Agencias 	De Aduana 	Como 
Comisionista De Los Importadores Y Exportadores En Caso De 
Contenedores 	Contaminados, 	Según 	La 	Ley 	General 	De 
Aduana, Lima, 2015 
General 
¿Cuáles Son Los Efectos Jurídicos Hacia Las Agencias Hacia 
Problema Las Aduana 	Como 	Comisionista 	De 	Los 	Importadores Y 
Exportadores En Caso De Contenedores Contaminados, Según 
La Ley General De Aduana, 2015? 
Especifico 1 
¿Debería La Ley General De Aduanas Agregar Como Una De 
Las Causales De Inhabilitación Contenidas En El Artículo 1960 
La 	Inhabilitación 	De 	Las 	Agencias 	De 	Aduana 	Como 





¿De Qué Manera La Aplicación De La Sanción De Inhabilitación 
A Las Agencias De Aduana Como Comisionista De Los 
Importadores 	Y Exportadores 	En 	Caso 	De 	Contendores 




Los Efectos Jurídicos Hacia Las Agencias De Aduana Como 
Comisionista De Los Importadores Y Exportadores En Caso De 
Contenedores Contaminados En Su Status Como Persona 
Supuesto 
Jurídica 	Devendría 	En 	La 	Aplicación 	Por 	Parte 	De 	La 
Administración 	Aduanera 	De 	Una 	Sanción 	Administrativa 
Contenida En El Artículo 190° De La Ley General De Aduanas. 
Especifico 1 
La Ley General De Aduanas Debería Agregar Como Una De 
Sus Causales De Inhabilitación Contenidas En El Artículo 1960 
La 	Inhabilitación 	De 	Las 	Agencias 	De 	Aduana 	Como 
Comisionista De Los Importadores Y Exportadores En Caso De 
Contenedores Contaminados, Ya Que Cumpliría La Función De 
Motivar A Las Agencias De Aduana A Que Estas Ya No 
Participen Como Comisionistas De Importadores Y Exportadores 
Supuestos 
En El Ingreso Y Salida De Contenedores Contaminados. 
Específicos 
Específico 2 
La Aplicación De La Sanción Administrativa De Inhabilitación 
Hacia Las Agencias De Aduana Como Comisionista De Los 
Importadores Y 	Exportadores 	En 	Caso 	De 	Contenedores 
Contaminados Incrementaría La Seguridad En El Proceso De 
Desaduanaje De Mercaderías. 
General 
Analizar 	Cuáles 	Serían 	Los 	Efectos 	Jurídicos 	Hacia 	Las 
Objetivo General 
Agencias De Aduana Como Comisionista De Los Importadores 
Y Exportadores En Caso De Contenedores Contaminados, 
Según La Ley General De Aduana, 2015. 
Objetivos Especifico 1 
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Específicos Determinar Si La Ley General De Aduanas Debería Agregar 
Como Una De Las Causales De Inhabilitación Contenidas En El 
Artículo 1960 La Inhabilitación De Las Agencias De Aduana 
Como Comisionista De Los Importadores Y Exportadores En 
Caso De Contenedores Contaminados. 
Específico 2 
Analizar 	Si 	Mediante 	La 	Aplicación 	De 	La 	Sanción 	De 
Inhabilitación A Las Agencias De Aduana Como Comisionista 
De Los Importadores Y Exportadores En Caso De Contendores 
Contaminados Incrementaría La Seguridad En El Proceso De 
Desaduanaje. 
Cualitativo 
Diseño Del Estudio 
Método: Teoría Fundamentada 
Población:  
Abogados Especializados En Derecho Aduanero Y Derecho 
Administrativo. 
Población 	Y Muestra: 
Muestra 
Siete (7) Entrevistados, Esta Muestra Está Conformada Por 
Abogados Especializados En Derecho Aduanero Y Derecho 
Administrativo, El Tipo De Muestreo Aplicable A Este Trabajo De 
Investigación Es El Muestreo No Probabilístico. 
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Anexo N° 2: Guía de entrevista 
4 	custed considera que con la ampliación del articulo 196 dó le Ley General de Aduanas se lograre 
motivar a las Agencias de Aduana para que estas como comisionistas de Importadores y Exportadores 
no participen en el ingreso o salida de contenedores contaminados? 
5 ¿Cree usted que regulando la inhabilitación de las agendas de aduana como comisionistas de 
Importadores y Exportadores en caso de contenedores contaminados se disminuyan los porcentajes de 
Ingresos y salidas de contenedores contaminados en tos puertos del Callao? 
OBJETIVO ESPECIFICO 2 
Analizar al mediante la aplicación de la sanción de Inhabilitación * "las Agencias de Aduana como 
comisionista de los Importadores y Exportadores en caso de contendores contaminados 
incrementarla la seguridad en el Proceso de Desaduanaje. 
6 ¿Usted cree que mediante la aplicación de te sanción de inhabilitación hacia las Agencias de Aduana 
como comisionista de Importadores y Exportadores en los casos de contenedores contaminados 
incrementarla la seguridad en el proceso de desaduanaje? 
7 En ase sentido ¿cómo se aplicarla la sanción de inhabilitación a las Agencias de Aduana como 
comisionista de los Importadores y Exportadores en caso de contenedores contaminados siendo esta una 
de Persona Juridica? 
4 
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¿De qué manera considera usted que debería imponerse la sanción do inhabilitación a las Agencias de 
Aduana, de forma temporal o permanente según los Principios de Proporcionalidad, Racionabilidad y 
gradualidad? 
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Anexo N° 3: Análisis documental. 
Lk DE: 4PtA 
* 	
f)JRk ¿J 
dAkci. E: Amano de Derecho Peal 2003, p.ius 44 
124. Es pnte distinguír que este tipo de s=~ penales no zon penas accesorias 
como la de inhabíliracion que deflne el ar.culo W CP. No son. uet m complemento 
dependiente o accesorio a una pena principal que se imponga al autor del delito Su 
calidad accesoria. vkaiia o paraleL deriva, mas bien, de un requisito o condición 
esencial que ~cm==e eniga la ley pa m, aplic dñnjudcbl. cual es la necesaria 
identi&ación y sanción penal de msa persona natural como autora del hecho punible en 
el que también resulta conectada, por dis=os y alternativos niveles de imputación, un 
ente colectivo (L 	Li 	E 	Z 	ctca a 	 a 
g, el uiksz10 ]& CF, a ,na de q~# años durtí ilgencám En: 
Problemas úmdam~s de la Paste General del C4dige Penal (J4 s#. HwrAixsPm. 
editor), Fondo Editorial da la Pontificia Univorsidad Católica del Pera - Universidad de 
Friburgo Urna. 200. página 493 y  siguientesi. Se trataxí& pues- de '.me especie de 
eniganda comsativa que opera como: Una coijizi&n oía dia Imposidán de 
consecuencias accesorias. 
§ 3 A~es y1ñkicÁines del «rrkAck 18 CF. 
131. Actaahnerde, luego de las modificaciones snoducidas por el Decreto Legislativo 
wmero92. el articulo lC? CP tiene la siguierLte estructura normativa: 
el hecho psoie Jtie ctmieddo ui QjeTcdo de le acdid1 de aatqsdor 
prorfnifko e iidlizwrdorn or 	cídnjs.iraJbwrec&a a ersñña el Je 
dpicarod.Tz o ¿rigsaies de las rneddar sguemes: 
1 CJoerwn de sits loceler o e Mcatren. coi carácter xemparJ o dfinti 
La chosua rentporel no esderá de dnco ahot 
1 Disolt,.cián y 	decón de ¡a mciedd, asoc&rn. ~aríú& coewativa a 
c.omiiÉ. 
1 Stxjcnsión de Jas actidades do la jacir~, asoc&sd¿n fiasdacló& 
cooparadva o canikíor wilaso no mayor de dos aho: 
FTOIUbÍCÍOI a ¡o w~ fiaidscion, asoriarian, coaperadu o camite de 
,T#Wiuw da éi^=ro arihfades. de le cJoe de aqne3as en inpu tJercici, se 
haya comatidftrvorecido o encsrMerro el dgIto. 
LapraMNcidnpodrá viar caácer ientpc'ral o dÇ.eirh.o. Li'proMSdon atnporol 
no 54rá nUZyOT de cinco olas. 
de cut= 	tsero avifrada el Jugís ordenará a le 
Convexam qw íispongu ¡a Mtndán de le personajUrúficajw0 zak~~ 
os derechor de les za dores y de los acreedores de le pe 	jtrdka hata 
par rnperdode dos aliar. 
El ca,ibío de le ras.de social leperonviaJwdfra o ¡a mrgíznjmrsoin racetzria, 
rop.dfr ¡aapikacitur de es= medida 
141. Del citado ar&uio es posible sea1ar que el Juez debe izssponer consecuencias 
accesorias siempre que sevariñque en el caso ceno, cuando menos, lo 
A. Que se haya cometido un hecho posible o delito. 
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cin 
y 	 1CCGtAL PEAL 
a. Que la p&scia junáca haya so rara la reazadót. favoiermento o 
escbiimito del delito 
C. Que se laya couetae peralme al aisor,svo ye 	&o,del deto. 
Ahora bien, st dicha noma coeisren custo clases de cenlec~ =e:GrAS que el 
Juez uenl puede iinpouer a rma persona jurídica. Cada ima de las cuales teus d3t 
con rociáis y efeci±idaL Resulta. por santo, r.ocesaiio idontiñcar, seudanetis. sus 
principales cmctffííúca,3 vciones. 
W. Las co ciacias jurídicas previstas en el citado articulo IC3 C?, tienen las 
siuf entes cuadericúus y finri oes: 
A. El inciso 1) dispone ia ciura tpors o dcfnítrm da Iwalsa o 
Es deciL regula sanciones que sfocn el Ñ rtcnenuealo de los 
abisttes fincos e inmuebles en br cuales la persona Jurid'a realiza sus 
actividades 	nizacienakrs y oneradvas. Cuando la clausuro sea temporal no 
pueda dinar más de cinco aflos. Es importante precisar que para que proceda esta 
medida el local o estas cimiento tiene que haber semíde para la comisión. 
favorecii~ ficikdót o e biiniiento del delito [DM ls CifmLwÁL&: 
LL, corces 	 a do ro Ectonel lenia. Luna. Ml 
pánas3lGy3ll]. 
a. El inciso 2) considera la icont 	la p«rz-ona jii Es la sanción más 
ve que se podria iniponar a un arte colectivo fjoul Hsxroa Puzo: Fcrrsn 
jurñkor y Terpoawiiidad penaf. En: Anuario da Darc1 Panal 16. 
Responsabilidad penal da las personas jutidicas. ~ 149. Liu.n.t ZtiÑzo 
Pirz Ofri riada, páginas 499. Por tanto, la disolución debe de quedar 
rese'xvada, ste otos casos, pasa aquellos donde la propia cmsÉtuciáz existencia y 
oporatisidad de la persona jzridica, la conectan siempre con hechos unfrles, 
mruacán que generalmente ocusre Ct las denemmaüs nersonas Juruistas de 
coa o de papei En estas empíricamente se ha detectado no un do da 
organiza' sino un evidente defecto ¿e origen de la erzad' Pero, también, 
cabe disponer la disolución da la persona pridic& en supuestos donde se identitbque 
una alta probabilidad da que aquella vuelva a involacrazse en delitos o peosídad 
objetiva ¿e la persona moral 
C. El inciso 3) regula la upoión da ar=-ridad<n de la personajuridica. Esta 
sanción sólo pueda ser impuesta coz carácter temporaly sin exceder a dos zos. La 
suspensión de actividades puede ser total e parciaL Sin embargo, elia en su opción 
pardal, ¿ebemá recaer seiamonre sobre aquellas actividades estratégicas u operativas 
específicas que se ¡el donaron con el delito cometido o con su moíw opervid y 
efectos [Jiur Cts&x EizozA Gmov Lrperrorusjrridca en eJ s'ue 
penaL En El nivo procero peneL Erdo; FiezJr, Editorial Palestra. 
Lima, 25, página 321. La suspansión total deberá $stiflcarse por la absoluta 
ratusaleza huta del ruehacar ejercido por la persona jusadica. 
D. Por último, el inciso 47) contiene la pronteción da r~ acec rrr de 
aquellas que involucraron a la persona jsn'dica con la comísic& faverec=malo o 
encubrimiento de un hecho punible. Esta modalidad de consecuencia accasona 
puede ser temporal e danÍtiv& En el primar caso la prohibmión no puede 
sutenderse más allá de cinco anos. Con esta sancitin se afecta la orterativhdad 
posterior si delito del ante colectivo. Tiene, pues, un claro sentido da 	itoáti 
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Anexo N° 4: Validación de Guía de entrevista realizada por José Jorge Rodríguez 
Figueroa. 
tisíii :i'r* v*ti.r, 
SOLICITO: 
Validación de instrumento de 
recojo de información. 
Señor: 
José Jorge Rodríguez Figueroa 
Yo PAMELA ROSALINDA CASTRO BLANCAS. Identificado con DM N" 48570465 
alumno(a) de la EP de Derecho, a usted con el debido respeto me presento y le 
manifiesto: 
Que siendo requisito indispensable el recojo de datos necesarios para la tesis que vengo 
elaborando titulada: Efectos Jurídicos hacia las Agencias De Aduana Como 
Comisionista De Los Importadores Y Exportadores En Caso De Contenedores 
Contaminados, Según La Ley General De Aduana, Lima, 2015.", solicito a Ud. Se sirva 
valida¡ el instrumento que le adjunto bajo los criterios académicos correspondientes. Para 
este efecto adjunto los siguientes documentos: 
Instrumento 
- Ficha de evaluación 
- Matriz de consistencia 
Por tanto: 
A usted, ruego acceder mi petición. 






VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
11 DATOS GENERALES 
.1 Apellidos y Nombres: Rodríguez Figueroa José Jorge 
1.2. Cargo e institución donde labora........................................................................................ 
1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluaciói.... ...................................................... ............. 
1.4. Autor(A) de Instrumento'................................................................................................ 
II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
INACEPTABLE ACEPTABLE 
CRITERIOS IÑDCORS 
-40 45 i SS 60 65 70 75  80 85 90 95  J(J() 
Esta 	formulado 	con 	lenguaje 
1. CLARIDAD 
comprensible, (i 
Esta 	adecuado 	a las 	leyes 	y - 
2. OISJFTIVIDAJ) 
principios eientiticos. - 
Esta adecuado a los objetivos y las 
3. ACTUALIDAD necesidades 	reales 	de 	la 1 
investigación. 
4 ORG.ANI7SC(ON Existe una organización lógica. 
Toma en 	cuanta 	los aspectos 
5. SUFICIENCIA . . . metodologic.os esencsales J 
Esta adecuado para valorar las 
6 INTENCIONAl (DAD . 
categonas del .supuesto jurídico. urí i
Se 	respalda 	en 	fundamentos 
7. CONSISTENCIA 
técnicos y/o científicos. 
Existe 	coherencia 	entre 	los 
8, COHERENCIA problemas 	objetivos, supuesto / 
jurídico, categorías e indicadores. 
La 	estrategia 	responde 	una 
merodologia y diseño aplicados 
9. MET000LOOIA 
para lograr probar los supuestos 
jurídicos. 
El instrumento muestra la relación 
entre 	los 	componentes 	de 	la 
It). I'ER1'INENCIA 
invesugacion y su adecuación al 
Método Científico. 
HL OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
- U instrumento cumple con 
los Requisitos para su aplicación 
- El Instrumento no cumple con 
1 os requisitos para su aplicación 
W. PROMEDIO DE VALORACIÓN- 
Fa 
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Anexo N° 5: Validación de Guía de entrevista realizada por Henry Salinas Ruiz. 
SOLICITO: 
Validación de instrumento de 
recojo de información. 
Señor: 
Henry Salinas Ruiz 
Yo PAMELA ROSALINDA CASTRO BLANCAS, Identificado con DNI N° 48870465 
alumno(a) de la EP de Derecho, a usted con el debido respeto me presento y le 
nanifiesto: 
Que siendo requisito indispensable el recojo de datos necesarios para la tesis que vengo 
elaborando titulada. Efectos Jurídicos hacia las Agencias De Aduana Como 
Comisionista De Los Importadores Y Exportadores En Caso De Contenedores 
Contaminados, Según La Ley General De Aduana, Urna, 2015", solicito a Ud. Se sirva 
validar el instrumento que te adjunto bojo los criterios académicos correspondientes Para 
este efecto adjunto los siguientes documentos: 
Instrumento 
- Ficha de evaluación 
Matriz de consistencia 
Por tanto: 
A usted, ruego acceder mi petición. 
Lima, 27 de abril de 2017 
/ PAMELA ROhÑDA 
CASTRO BLANCAS 
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VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
Y. DATOS GENERALES 
Apltides y Nombres: Henry Salinas Ruiz 
Caigo . teste ecnc st la a—. 	VPS t7 1 	 - 	s &»..J It a.o 	a 
S.l. Nsuhu' del instrumento motivo de evaluación;  
5.3. Autor(A) de Insiruntertio...................................................................................................... 









VII. OPINIÓN DE AI'I.IcADU.ID%D 
El Instrumento cumple con 	 (fç 
len Requisitos para su aplicación  
El Instrumento te cumple con 
l..o requisitos para cxi aplicación 	 [ 
VIII. PROMEDIO l)E VALORACIÓN 	 SS 
.............................del 201/ 
FIRMA D.  EIWERTO l'iFORrsl. VE 
D.N.l.Nj!IfOTeit: ..... 
INDICADORES 	- I.NACEPTABLE ACEPTABLE 
W(W Í5-61 
Esta 	fcrrmrtnskt 	ron 	k1ngue 
comprensible. 
Esta 	¡desmido 	a las 	leyes 	y 
prmÇipios Científicos. 
Esta adúcuadu a los objetivos y las 
necesidades 	reales 	de 	la 
ifisgaelón. 
Existe una organización lógica. 
Toma 	en cuenta 	tos aspectos 
nrtetodclógícos esenciales  
t 
Esta adecuado para valorar las 
si 	categarias 	de 	los 	supuestos 
juridiros 
Se 	respalda 	en 	fundamentos,  
A 
scnicos y/u cintifico, 
Existe 	vOhei'GflCti 	Cfltl'C 	OS 
problemas objetivos. supuestos 
JurkliCc4S. casegorias e indicadores. 
1.5 	estrategia 	responde 	una 
ineluslologia y dimito aplicados 
psis 	logr-ar 	pestbar 	el supuesto 
juridico. 
El insrninseniso umestra la relacitin 
eStire 	los 	componentes 	de 	la 
investigación y su adecuación al 
Método Cicintilico 
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Anexo N° 6: Validación de Guía de entrevista realizada por Giusepi Morales Cauqui. 
rA4i vsi ti: 
SOLICITO: 
Validación de instrumento de 
recojo de información. 
Señor 
CIUSEPI MORALES CAUQUI 
Yo PAMELA ROSALINDA CASTRO BLANCAS. Identificado con DNI N° 48870465 
alumno(a) de la EP de Derecho, a usted con el debido respeto me presento y le 
manifiesto' 
Que siendo requisito indispensable el recojo de datos necesarios para la tesis que vengo 
elaborando titulada Erectos Jurídicos hacia las Agencias De Aduana Como 
Comisionista De Los Importadores Y Exportadores En Caso De Contenedores 
Contaminados, Según La Ley General De Aduana, Lima, 2015.", solicito a Ud. Se sirva 
validar el instrumento que le adjunto bajo los criterios académicos correspondientes Para 
este efecto adjunto los siguientes documentos 
Instrumento 
- Ficha de evaluación 
- Matriz de consistencia 
Por tanto: 
A usted, ruego acceder mi petición. 




VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
1. DATOS GENERALES 
Apellidos y Nombres: Giuseppi MoralCauqui 
1.1. Cargo e institución donde Iabora:.! 	7..1VVD.. PSAR 
1.2. Nombre del instrumento motivo de evaluación: ... .................... .................. ......................... .. 
1.3. Autor(A) de instrumen(o:.. ......... ............... ......................................... .. ...... ........ .................. 




40 45 50 SS 60 1 15 70 1 75 80 j 85 90 95:1100 
Esta 	tbrsnulado 	con 	lenguaje 
I.CLARÍIMI) comprensible. / 
Esta 	adecuado 	a las 	leyes y / 2. OtoS IJVIDAI) principios cicntüicos. 
Esta adecuado a los objetivos y las 
3, ACTIJM.Fr)AI) necesidades 	reales 	de 	la  
investigación- 
4, 0RGANIZAC1ÓN Existe itas organización lógica. 
Toma 	en cuenta 	los 	aspectos 
 5. StWICIENCLA metodologicos esenciales 
Esta adecuado para valorar las - 
6. rmscos.sr.s,so categorías 	de 	los 	supuestos  
jurídico!; 
Se 	respalda 	en 	fundamentos - 
1 CONSISTENCIA 
tecescos y/o científicos. 
Existe 	coherencia 	entre 	los 
S. COHItRIctCJA problemas objetivos, supuestos  1 
jurídico!;, categorías e indicadores. 
La 	estrategia 	responde 	una 
metodología y diseño aplicados 
9 MEI0001OGIA 
para lograr probar el supuesto 
jurídico. - - - 
El instrumento muestra la relación 
entre 	los 	componentes 	de 	la 
la I1RTINENCIA investigación y su adecuación al 
Método Científico.  
III. OPINIÓN DE APUCABILIDAD  - El Instrumento cumple con 1 
los Requisitos para su aplicación  - El Instrumento no cumple con 
Los requisitos para su aplicación  




Anexo N° 7: Entrevista realizada a Elgar Ccoya Cordova abogado especialista de la 
Minera Future GoId Mining S.A. 
Ficha de entrevista 
Titulo: Efectos Jurídicos en las Agencias de Aduana como Comisionista de los 
Importadores y Exportadores en caso de Contenedores Contaminados, Según La Ley 
General De Aduana, Lima, periodo 2015. 
Entrevistado: 




Analizar cuáles serian los efectos Jurídicos hacia las Agencias de Aduana como comisionista de los 
Importadores y Exportadoras en caso de contenedores contaminados, según la Ley General de 
Aduana, 2015. 
¿Qué afectos jurldicos acarrearía la participación de las Agencias de Aduana como comisionista de los 
Importadores y Exportadores, en los casos de contenedores contaminados, según la Ley general de 
Aduanas? 
qId'midtt Z4#j 	(a 	'OrfJ O /( - 
/fiVQ' 0411 £7. 
ra  
2. Asimismo ¿cuál seria su perspectiva frente al papel que desemp&tan las Agencias de Aduana canto 
comisionista de Importadores y Exportadores en los casos de contendorea contaminados y el impacto de 
esta en la Administración Aduanera? 
E"zrirt 	ibttzvict 	 o. 	hs't.4 	 '" 
OBJETIVO ESPECIFICO 1; 
Determinar si la Ley General de Aduanas debería agregar como una de las causales de inhabilitación 
contenidas en el articulo 18E la inhabilitación de las agencias de Aduana como comisionista do los 
Importadores y Exportadores en caso de contenedores contaminados. 
3. ¿usted considera que la Ley General de Aduanas deberla agregar como una de las causales de 
inhabilitación contenidas en el articulo 196' la inhabilitación de las Agencias de Aduana como 
comisionista de importadores y Exportadores en caso de contenedorescontaminados? 
84 
4 ¿usted considera que con la ampliación del articulo 196" de la Ley General de Aduanas se lograra 
motivar a las Agencias de Aduana para que estas como comisionistas de Importadores y Exportadores 
no participen en el ingreso o salida de contenedores contaminados? 
Li1 ,?i2' 	 / 	a¿2)1 	fL(Y z' 4/jen& 
•47 	 J ( (jgi»C' 	t2rv. 
S. ¿Cree usted que regulando la inhabilitación de las agencias de aduana como comisionistas de 
Importadores y Exportadores en caso de contenedores contaminados se disminuyan los porcentajes de 
ingresos y salidas de contenedores contaminados en los puertos del Callao? 
_____ 	onv 	 q2 J!C2 f2' /t1CCV/O 	/2Y J2 	- 
L(tv ii1tvad,Clí) 	f.an./r' u' ,*ie 
- 	1I1P/ti 	 r/rtiCOi 	¿5tc' 
OBJETIVO ESPECIFICO 2: 
Analizar si mediante la aplicación de la sanción de inhabilitación a las Agencias do Aduana como 
comisionista de los importadores y Exportadores en caso de contendores contaminados 
incrementaría la seguridad en el Proceso de Desaduanaje. 
6. ¿Usted cree que mediante la aplicación de la sanción de inhabilitación hacia las Agencias de Aduana 
como comisionista de Importadores y Exportadores en los casos de contenedores contaminados 
incrementaría la seguridad en el proceso de desaduanaje? 
/1tt1dv/ 	si 	 I7 	i2[1 	L 
&4ho j(4c/ 
/ 
7. En ese sentido ¿cómo se aplicarla la sanción de inhabilitación a las Agencias de Aduana como 
comisionista de los Importadores y Exportadores en caso de contenedores contaminados siendo esta una 
de Persona Jurídica? 
¿ MJJ'i/ 	0/ 6'I' 	D'p'ri-/ dt jj ¿wj; 
' ( A/-I / 	Oj*irlZ' 	¿t 	'/tOO' t'b 	tir')' 
4 
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8. ¿De qué manera considera usted que deberla imponerse la sanción de inhabilitación a las Agencias de 
Aduana, de forma temporal o permanente según los Principios de Proporcionalidad. Racionabilidad y 
gradualidad? 
ABOGADO 
REG. CAL $7025 
ENTREVISTADO 
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Anexo N° 8: Entrevista realizada a Haydee Vergara Rodriguez abogado especialista 
de la Minera Future GoId Mining S.A. 
Ficha de entrevista 
Título: Efectos Jurídicos en las Agencias de Aduana como Comisionista de tos 
Importadores y Exportadores en caso de Contenedores Contaminados, Según La Ley 
General Do Aduana, Lima, periodo 2015. 
Entrevistado: 	1d° 	tt' Q QOrvt 
Cargo/ profesión! grado académico: 
Institución: u+vr'ç' (,of 	i 
OBJETIVO GENERAL 
Analizar cuáles serían tos efectos jurídicos hacia las Agencias de Aduana como comisionista de los 
Importadores y Exportadores en caso de contenedores contaminados, según la Ley General de 
Aduana, 2015. 
Y ¿Qué electos jurídicos acanearia la participación de las Agencias de Aduana romo comisionista de los 
Importadores y Exportadores, en los casos de contenedores contaminados, según lo ley general de 
Aduanas? 
fÍfltOlA. 	tuirls 	,1Áf 	 -n Va 	(crp) éWY14, 
2. Asimismo ¿cuál seria su perspectiva frente al papel que desempetlan las Agencias de Aduana romo 
comisionista de Importadores y Exportadores en los rasos de coatendores contaminados y el impacto de 
esta en la Administración Aduanera? 
St, 	OQWi) 	o N V VV,9 	Piv J 	13 
Determinar si la Ley General do Aduanas debería agregar como una de las causales de inhabilitación 
contenidas en el articulo 196 la inhabilitación de las agencias de Aduana como comisionista de los 
Importadores y Exportadores en caso de contenedores contaminados. 
3. ¿usted considera que la ley General de Aduanas deberla agregar como una de las causales de 
inhabilitación contenidas en al artículo 196 la inhabilitación de las Agencias de Aduana como 
comisionista de importadores y Exportadores en caso de contenedores contaminados? 
rin 	4tipI&it, 	4v-1¿UYA , 
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¿usted considera que con la ampliación del articulo 196' de la Ley General de Aduanas se lograra 
motivar a las Agencias de Aduana para que estas como comisionistas de Importadores y Exportadores 
no participen en el ingreso o salida de contenedores contaminados? 
çirFa oker ti 	8i 	 r 	'tk rol 
5 ¿Cree usted que regulando la inhabilitación de las agencias de aduana como comisionistas de 
Importadores y Exportadores en caso de contenedores contaminados se disminuyan los porcentajes de 
ingresos y salidas de contenedores contaminados en los puertos del Callao? 
OBJETIVO ESPECIFICO 2: 
Analizar si mediante la aplicación de la sanción de inhabilitación a las Agencias de Aduana como 
comisionista de los Importadores y Exportadores en caso de contendores contaminados 
incrementarla la seguridad en el Proceso de Desaduanaje. 
6. ¿Usted cree que mediante la aplicación de la sanción de inhabilitación hacia las Agencias de Aduana 
como comisionista de Importadores y Exportadoras en los cacos de contenedores contaminados 
incrementarla la seguridad en el proceso de desaduanaje? 
-_, m'yov 	tssvi-yol nv 	'tdtI Jtrfdrc 
7, En esa sentido ¿cómo se aplicaría la sanción de inhabilitación a las Agencias de Aduana como 
comisionista de los Importadores y Exportadores en caso de contenedores contaminados siendo esta una 
de Persona Jurídica? 
Ji 	 . 	 t 	-o 	-o 
,gy-kgiri  
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8. 408 qué manera considera usted que debería imponerse la sanción de inhabilitacion a las Agencias do 






Anexo N° 9: Entrevista realizada a José Luis Izaguirre Araujo abogado Jefe del área 
legal de la Minera Future Goid Mining S.A. 
Ficha de entrevista 
Título: Efectos Jurídicos en las Agencias de Aduana como Comisionista de tos 
Importadores y Exportadores en caso de Contenedores Contaminados, Según La Ley 
General De Aduana Lima. periodo 2015. 
Entrevistado 	.4yCi/rI /ivej7 °' 
Cargo / profesión / grado académico: J0/9'49 Z991 
Institución:  
OBJETIVO GENERAL: 
Analizar cuáles serian los efectos jurídicos hacia las Agencias do Aduana como comisionista de los 
Importadores y Exportadores en caso de contenedores contaminados, segun la Ley General de 
Aduana, 2015. 
1. ¿Qué efectos jurídicos acarreada la participación de las Agencias de Aduana como comisionista de los 
Importadores y Exportadores, en los casos de contenedores contaminados, según la Ley general de 
Aduons" 
/Q7 &1Q4 i& /JiiJ, IZO i 	 ¿41 
dat, 4d,,cing 	on ¡1 , 	A1. ',vi4' IvJ 
2. Asimismo ¿cuál seria su perspectiva frente al papel que desempe(lan las Agencias do Aduana como 
comisionista de Importadores y Exportadores en los casos de contendores contaminados y el impacto de 
esta en la Administración Aduanera? 
OBJETIVO ESPECIFICO 1: 
Determinar si la Ley General de Aduanas deberla agregar como una de las causales de inhabilitación 
contenidas en el articulo 196 la Inhabilitación de las agencias de Aduana como comisionista de los 
Importadores y Exportadores en caso de contenedores contaminados. 
3. ¿usted considera que la Ley General de Aduanas debería agregar como una de las causales de 
irihabildación contenidas en el artículo 196 la inhabilitación de las Agencias de Aduana como 
comisionista de Importadores y Exportadores en caso de contenedores contaminados? 
PLI 
4. ¿usted considera que con la ampliación del artículo 196 de la ley General de Aduanas se lograra 
motivar a las Agencias de Aduana para que estas como comisionistas de Importadores y Exportadores 
no participen en el ingreso o salida de contenedores contaminados? 
k 	 tí, )çneaí J 1fltt)r 
5. ¿Cree usted que regulando la inhabilitación de las agencias de aduana como comisionistas de 
Importadores y Exportadores en caso de contenedores contaminados se disminuyan los porcentajes de 
ingresos y salidas de contenedores contaminados en los puertos del Callao? 
OBJETIVO ESPECIFICO 2: 
Analizar si mediante la aplicación de la sanción de inhabilitación a las Agencias de Aduana como 
comisionista de los Importadores y Exportadores en caso de contendores contaminados 
incrementarla la seguridad en el Proceso de Desaduanaje. 
6. ¿Usted cree que mediante la aplicación de la sanción de inhabilitación hacia las Agencias de Aduana 
como comisionista de importadores y Exportadores en los casos de contenedores contaminados 
incrementarla la seguridad en el proceso de desaduanaje? 
rím 	 JOÑ/. 	 u 	 7rx,  
iW1'Ñ MfJ,dmf/ ao ?/ ítM'/ ~ viv o'r ¿/ 
7 En ese sentido ¿cómo se aplicarla la sanción de inhabilitación a las Agencias de Aduana como 
comisionista de los Importadores y Exportadores en caso de contenedores contaminados siendo esta una 
de Persona Jurídica? 
1P or' Co/O. 	¿' j'tn., 1500 >v/ 
ffl 
8. ¿De qué manera considera usted que deberla imponerse lo sanción de inhabilitación a las Agencias de 
Aduana, de forma temporal o permanente según los Principios de Proporcionalidad, Racionabilidad y 
gradualidad? 
........... 
José Lu 1zauirre A. 
ABOGADO 
EN T 
Anexo N° 10: Entrevista realizada a María de los Angeles Ramirez Varillas abogada 
especialista de la Minera Future GoId Mining S.A. 
Ficha de entrevista 
Título: Efectos Jurídicos en los Agencias de Aduana corno Comisionista de los 
Importadores y Exportadores en caso de Contenedores Contaminados, Según La Ley 
General De Aduana, Urna, periodo 2015. 
Entrevistado: Hafu dQ IV.) IYéGJ 
Cargo / profesión/ grado académico: EY4Z«NIJk& LMl. 
Institución: 	ra 	E4c( i-ttnuj 
OBJETIVO GENERAL: 
Analizar cuáles serian los efectos jurídicos hacia las Agencias de Aduana como comisionista de los 
importadores y Exportadores en caso de contenedores contaminados, según la Ley General de 
Aduana, 2015. 
1. ¿Qué efectos jurídicos acarrearia la participación de las Agencias de Aduana como coa1sionista de los 
Importicio,es y Excortadores, en lOS casos de cenie"sn'xcs ccntarneu'dos. según la Ley general de 
Aduanas? 
d uet O % 	ltgn 
tina 	 'Pnat. 1'5 	 r&x tJ5v 	EOO 
t1rel-Ik Vi 
	
de 	 la Ñctusn. 
u 	 dlitíst,» 	 otorre- i,eeio éJ '° 	a'f 	- 
2 Asimismo ¿cuál seria su perspectiva frente al papel que desempeñan las Agencias de Aduana corno 
comisionista de importadores y Exportadores en tos casos de contendores contaminados y el impacto de 
esta en la Administración Aduanera? 
p ps-a3aaTn'Pt ÇJ 	1 	 a 1t 
po4s d.q,, j. 	EErttIJ V)'5ttrvsg 	_'rkVrd .X.srsU o 
ka ç ' 
OBJETIVO ESPECIFICO 1: 
Determinar si la Ley General do Aduanas debería agregar como una de las causales de inhabilitación 
contenidas en el articulo 196 la inhabilitación de las agencias de Aduana como comisionista de los 
Importadores y Exportadores en caso do contenedores contaminados. 
3. ¿usted considera que la Ley General de Aduanas debería agregar como una de las causales de 
inhabilitación contenidas en el articulo 195 la inhabilitación de las Agencias de Aduana corno 
comisionista de Importadores y Exportadores en ceso de contenedores contaminados? 
U 	 3 ti 44 los 	I5*D 	 t-,drs 
_.,da çia4o 	g iiMar t5u.ÑW 1 p 	Vi 	 & tít orne 	 L 
- r's. yrevc 	 i 	aJ.  
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4. ¿usted considera que con la ampliación del articulo 196 de la Ley General do Aduanas se lograra 
motivar a las Agencias de Aduana para que estas como comisionistas de Importadores y Exportadores 
no participen en el ingreso o salida de contenedores contaminados? 
ÇOI3b( dA4,egu& 	 1eQncoc4 blua, bau 
s.0) 	Vfolt 	 ÇX5 
¿Cree usted que regulando la inhabilitación de las agencias de aduana como comisionistas de 
Importadores y Exportadores en caso de contenedores contaminados se disminuyan los porcentajes de 
ingresos y salidas de contenedores contaminados en los puertos del Callao? 
_______ 	)1 	 1ü itrdiiot (pcsj. 
OBJETIVO ESPECIFICO 2: 
Analizar si mediante la aplicación de la sanción de inhabilitación a las Agencias de Aduana como 
comisionista de los importadores y Exportadores en caso de contendores contaminados 
Incrementaría la seguridad en el Proceso de Desaduanaje. 
6. ¿Usted cree que mediante la aplicación de la sanción de inhabilitación hacia las Agencias de Aduana 
como comisionista do Importadores y Exportadores en los casos de contenedores contaminados 
incrementarla la seguridad en el proceso de desaduanaje7 
	
tos. 	 LOvl.o t:- 
7, En ese sentido ¿cómo se aplicarla la sanción de inhabilitación a las Agencias de Aduana como 
comisionista de los Importadores y Exportadores en caso de contenedores contaminados siendo esta una 
de Persona Juridico? 
-- 	) icBra tr& rii;iLes 	 Q 	o 
or rA 	di 	J.iar\e i u -rta. 	¿i 	 t.e 	çJ4 
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8. ¿De qué manera considera usted que deberla imponerse la sanción de inhabilitación a las Agencias de 
Aduana, de forma temporal o permanente según los Principios de Proporcionalidad. Racionabilidad y 
gradualidad? 
- Mr1a. Q1IUJ1 d çrir.o tttWk 
Qtfl iço 	4.t 1 





Anexo N° 11: Entrevista realizada a Florencia Lopez Quevedo abogada especialista de 
la Autoridad Nacional del Servicio Civil. 
Ficha de entrevista 
Título: Efectos Jurídicos en las Agencias de Aduana corno Comisionista de los 
Importadores y Exportadores en caso da Contenedores Contaminados, Según La Ley 
General De Aduana, Lima, periodo 2015. 
Entrevistado: jm.14  
Cargo/ profesión/ grado académico: 
Institución: ,4tjy)teísd it/éoí 	4J 	(li" / 
OBJETIVO GENERAL: 
Analizar cuáles serian los efectos juridlcós hacia las Agencias de Aduana como comisionista de los 
Importadores y Exportadores en caco de contenedores contaminados, segun la Ley General do 
Aduana. 2015. 
1. ¿Qué efectos luridicos acarrearía la participación de las Agencias de Aduana como comisionista de los 
Importadores y Exportadores. en los casos de cont etres contarnnados. según la Ley gsoeaI d 
Aduanas? 
by, l/ /n4 ÁJ o 
2. Asimismo ¿cuál seria su perspectiva frente al papel que desempeñan las Agencias de Aduana como 
comisionista de Importadores y Exportadores en los casos de contendores contaminados y el impacto de 
esta en la Administración Aduanera? 
~1 t4ifla?m't 	/L( 'J ( 07te t 	¿er 	d 
*inc  
OBJETIVO ESPECIFICO 1: 
Determinar el la Ley General de Aduanas deberla agregar como una de las causales de inhabilitación 
contenidas en el articulo 196 la Inhabilitación de las agencias de Aduana como comisionista de los 
Importadores y Exportadores en caco de contenedores contaminados. 
3. ¿usted considero que la Ley General de Aduanas deberla agregar como una de las causales de 
inhabilitaoón contenidas en el artículo 196* la inhabilitación de las Agencias de Aduana como 
comisionista de Importadores y Exportadores en caso da contenedores contaminados? 
.ie dwto ami»' / 	 ¿z* 	Zraf j4t4 4i 
- 	 o A, 4ier'; cze ¿scrse - 
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4. ¿usted considera que con la ampliación del articulo 196 de la Ley General de Aduanas se lograre 
motivar a las Agencias de Aduana para que estas como comisionistas de Importadores y Exportadores 
no participen en el ingreso o salida de contenedores contaminados? 
¿i3O o 	¿j 	?#v,i4 4: ¿ 	/ 	1 
/rn /)i'f, ptAJ g e./pv pc J a- ii ÁS,/ 
5 ¿Cree usted que regulando la inhabilitación de las agencias de aduana como comisionistas de 
Importadores y Exportadores en caso de contenedores contaminados se disminuyan los porcentajes de 
ingresos y salidas de contenedores contaminados en los puertos del Callao? 
OBJETIVO ESPECIFICO 2: 
Analizar si mediante la aplicación de la sanción de Inhabilitación a las Agencias de Aduana como 
comisionista de los Importadores y Exportadores en caso de contendores contaminados 
incrementarla la seguridad en el Proceso de.Desaduanaje. 
6. ¿Usted cree que mediante la aplicación de la sanción de inhabilitación hacia las Agencias de Aduana 
como comisionista de Importadores y Exportadores en los casos de contenedores contaminados 
incrementarla la seguridad en el proceso de desaduanaje? 
yi dDi/4t/,I 	)"od 	x,tij 
7. En ese sentido ¿cómo se aplicarla la sanción de inhabilitación a las Agencias de Aduana como 
comisionista do los Importadores y Exportadores en caso de contenedores contaminados siendo esta una 
de Persona Jurídica? 
J )vtLl d' •t) rørrflv 	 .° 	 ecv,wJ 
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¿De qué manera considera usted que deberia imponerse la sanción de inhabilitación a las Agencias de 
Aduana, de forma temporal o permanente según los Principios de Proporcionatdad, Radonabilidad y 
gradualidad? 
Lo r- 6 	 ' O/$ 
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Anexo N° 12: Entrevista realizada a Nilton Paul Gozar Trinidad abogado especialista 
de la Autoridad Nacional del Servicio Civil. 
Ficha de entrevista 
Título: Efectos Jurídicos en las Agencias de Aduana como Comisionista de los 
Importadores y Exportadores en caso de Contenedores Contaminados, Según La Ley 
General De Aduana, Lima, periodo 2015. 
Entrevistado: jtl,o,,i  ?40í,, 6024f& 1'P,iaJ DX) 
Cargo! profesión! grado académico: P80 r.A oo 
Institución' 	ut,eJo 	 ,<, Sérttai (LO (' 
OBJETIVO GENERAL: 
Analizar cuáles serian los efectos Jurídicos hacia las Agencias de Aduana como comisionista de íes 
Importadores y Exportadoras en caso de contenedores contaminados, según la Ley General de 
Aduana, 2015. 
1 ¿Qué efeerna jiffidicos acarrearía la participación do las Agencias de Adiara corno comis-olísta de 1os 
Importadores y Exportadores, en los casos de contenedores contaminados, según la Ley general de 
Aduanas? 
2, Asimismo ¿cual seria so perspectiva frente si papel que desempeñan las Agencias rin Aduana como 
comisionista de Importadores y Exportadores en las casos de contendores contaminados y el impacto de 
esta en te Administración Aduanera? 
OBJETIVO ESPECIFICO 1: 
Determinar al la isy General de Aduanas debería agregar como una de las causales de Inhabilitación 
contenidas en al articulo 196- la inhabilitación de las agencias de Aduana como comisionista de tos 
Importadores y Exportadores en caso de contenedores contaminados. 
3. ¿usted Considera que la Ley General de Aduanas debena agregar como una do las causales de 
inhabilitación contenidas en el artículo 1961  ta inhabilitación de las Agencias de Aduana corno 
comisionista de Importadores y Exportadores en cato de contenedores contaminados? 
99 
4. ¿usted considera que con Ja ampliación del articulo 196 de la Ley General de Aduanas se logrera 
motivar a las Agencias de Aduana para que estas como comisionistas de Importadores y Exportadores 
no participen en el ingreso o salida de contenedores contaminados? 
5. ¿Cree usted que regulando Ja inhabilitación de las agencias cíe aduana corno comisionistas de 
Importadores y Exportadores en caso de contenedores contaminados se disminuyan los porcentajes de 
ingresos y salidas de contenedoras contaminados en los puertos del Callao? 
OBJETIVO ESPECIFICO 2: 
Analizar al mediante la aplicación de la sanción de inhabilitación a las Agencias de Aduana como 
comisionista de los Importadores y Exportadores en caso de contendores contaminados 
incrementarla la seguridad en el Proceso de Desaduanaje. 
6. ¿Usted cree que mediante la aplicación de la sanción de inhabilitación hacia las Agencias de Aduana 
como comisionista de Importadores y Exportadores en los casos de contenedores contaminados 
incrementaría la seguridad en el proceso de desaduanaje? 
.Ln 	oS'v4, 	 S4e fJI_'. 
7. En ese sentido ¿cómo se aplicarla la sanción de inhabilitación a las Agencias de Aduana corno 
comisionista de los Importadores y Exportadores en caso de contenedores contaminados siendo esto una 
de Persona Jurídica? 
r 0J.u' ts»xr 
100 
8. ¿De qué manera considera usted que debería imponerse la sanción de inhabilitación a las Agencias de 





Anexo N° 13: Entrevista realizada a Walter Jesús Calderón Gonzales abogado 
especialista de la Autoridad Nacional del Servicio Civil. 
Ficha de entrevista 
Titulo: Efectos Jurídicos en las Agencias de Aduana como Comisionista de los 
Importadores y Exportadores en caso de Contenedores Contaminados, Según La Ley 
General De Aduana, Lima, periodo 2015. 
Entrevistado: 1k) ¿MQr Yç' 	CM8orci 
Cargo / profesión 1 grado académico: 	 i'S4 	Ítc9 
Institución; ww4dvl 	3)qj 
OBJETIVO GENERAL; 
Analizar cuáles serían lo* efectos jurídicos hacia las Agencias da Aduana como comisionista de ios 
Importadores y Exportadores en caso de contenedores contaminados, según la Ley General de 
Aduana, 2015. 
1. ¿Qué electos jurídicos acarrearlo la participación de las Agencias de Aduana corno comisionista de los 
Importadores y Exportadores, en los casos de contenedores contaminados, según la Ley general de 
Aduanas? 
2. Asimismo ¿cuál sería su perspectiva frente al papel que desempeñan las Agencies de Aduana como 
comisionista de Importadores y Exportadores en los casos de contendores contaminados y el Impacto de 
esta en la Administración Aduanera? 
OBJETIVO ESPECIFICO 1: 
Determinar si la Ley General de Aduanas debería agregar como una do las causales de inhabilitación 
contenidas en el articulo 19 la inhabilitación de las agencias de Aduana como comisionista de los 
Importadores y Exportadores en caso de contenedores contaminados. 
3. ¿usted considera que la Ley General de Aduanas debería agregar corno una de las causales de 
inhabilitación contenidas en al artículo 196" la inhabilitación de las Agencias de Aduana corno 
comisionista de Importadores y Exportadores ea caso de contenedores contaminados? 
4. ¿usted considera que con la ampliación del articulo 196 do la Ley General de Aduanas se lograra 
motivar a las Agencias de Aduana para que estas como comisionistas de Importadores y Exportadores 
no participan en el ingreso o salida de contenedores contaminados? - 
S. ¿Cree usted que regulando la inhabilitación de las agencias de aduana como comisionistas de 
Importadores y Exportadores sri caso de contenedores contaminados se disminuyan los porcentajes de 
ingresos y salidas de contenedores contaminados en los puertos del Callao? 
OBJETIVO ESPECIFICO 2: 
Analizar si mediante la aplicación de la sanción de inhabilitación a las Agencias de Aduana como 
comisionista de los Importadores y Exportadores en caso de coniendores contaminados 
Incrementaría la seguridad en el Proceso de Desaduanaje. 
6. ¿Usted cree que mediante la aplicación de la sanción de inhabilitación hacia las Agencias de Aduana 
como comisionista de Importadores y Exportadores en los casos de contenedores contaminados 
incrementaría la seguridad en el proceso de desaduanoje? 
(» bclo 	 S',Joz 	rk$ 
7. En ese sentido ¿cómo se aplicarla la sancIón de inhabilitación a las Agencias de Aduana como 
comisionista de los Importadores y Exportadores en caso de contenedores contaminados siendo esta una 
de Persona Jurídica? 
103 
¿De qué manera considera usted que deberla imponerse la sanción de inhabilitación a las Agencias de 
Aduana. de forma temporal o permanente según los Principios de Proporcionalidad, Racionabilidad y 
gradusildad? 
C> 	 Ok2 flO-c 
104 
